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Año LXIV HABANA.—Viernes 23 de Enero de 1903. Número 20 
ALFONSO X m 
Celebra hoy sus días el soberano 
de España, Don Alfonso X I I L 
Con este motivo el DIARIO DE 
LA MARINA envía al augusto Mo-
narca la expresión de su respeto, 
y saluda en él la personificación 
de la Madre Patria. 
TIRA TAFIOJA 
El Comité del Senado Federal 
de los Estados Unidos que regula 
y fija, ó cuando menos propone, 
el orden de prelación en que de-
ben discutirse los asuntos en 
aquella Asamblea, ha dado al 
Presidente Rposevelt, oficialmen-
te, la seguridad de que el tratado 
con Cuba será examinado y pues-
to á votación en la presente le-
gislatura. 
Por otra parte, la misma Cá-
mara decidió el miércoles—37 
votos contra 27—ocuparse en los 
asuntos de orden interior some-
tidos á su examen, y aplazar la 
discusión del tratado de recipro-
cidad con esta Isla. 
Las dos noticias no se contra-
dicen esencialmente; mas fuerza 
es convenir en que á la segunda 
le falta mucho para ser un colori-
do de la primera. 
¿Volverá á ocurrir lo que hace 
un año—cuando se sometió al 
Congreso de los Estados Unidos 
el proyecto de rebaja á la produc-
ción cubana—que á diario nos 
anunciaba el cable noticias con-
tradictorias, que provocaban y 
desvanecían las esperanzas con la 
regularidad automática de un 
aparato de relojería? 
Del buen deseo del Presidente 
de los Estados Unidos es imposi-
ble dudar. También desde hace 
dos meses vienen registrándose no-
ticias de que, por ésta ó esotra cau-
sa, aceptan el tratado la mayoría 
de los senadores y la de los gru-
pos de productores americanos de 
quienes podía temerse con funda-
mento una oposición irreductible. 
Guiándonos por estos antece-
dentes, nos inclinamos á no ver 
en el último acuerdo del Senado 
de los Estados Unidos lo que se 
llama en el lenguaje político un 
voto de tendencia contra el trata-
do. 
Mas esas seguridades en pro 
seguidas de otras manifestaciones 
en contra, traen á nuestra memo-
ria el recuerdo de aquel inglés 
que deseaba adquirir un objeto 
de gran valor artístico arrincona-
do en la sacristía de la Catedral 
de Toledo, y á ese fin no pasa-
ba dia sin importunar uno por 
uno á los canónigos de aquella 
iglesia metropolitana. 
Todos los capitulares le ofre-
cían su voto, mas siempre que 
llegaba el asunto á la resolución 
del Cabildo, éste rechazaba en 
votación secreta la oferta de com-
pra; lo que hizo decir al inglés á 
un conocido que le preguntaba 
si los venerables prebendados es-
taban dispuestos á cumplir la pa-
labra que le habían dado de des-
hacerse en su obsequio de la joya 
de arte: 
—Canónigas ser bueno, pero 
Cabildo mala. 
En el asunto del tratado hay 
algún punto de contacto entre 
el Senado de los Estados Unidos 
y el Cabildo Catedral de Toledo; 
sin duda porque los trámites di-
latorios di frutan en las democra-
cias de igual predicamento que 
cuando los preconizaba Maquia-
velo como uno de los recursos 
más eficaces de que puede echar 
mano el Príncipe para el logro 
de sus designios secretos. 
Esta mañana recibimos la rec-
tificación pedida á Madrid del 
telegrama recibido . la noche 
del jueves, y resulta, con efecto, 
según dijimos, equivocada la ci-
fra que primero se nos comuni-
có, siendo la verdadera cotización 
de las libras esterlinas el dia 21, 
33-18. 
.«mul̂ i ijB— 
Centro de Comercianíes é Industriales 
Varios son los acuerdos que lia toma-
do la Directiva de esta Corporación en 
la junta ordinaria mensual, que celebró 
en la noche del 21 del presente, bajo la 
presidencia del señor don Francisco 
Gamba, y entre los referidos acuerdos, 
hay algunos de grande importancia pa-
ra los intereses de cuya defensa está he-
cho cargo. 
Después de la lectura de las actas de 
las tres sesiones anteriores, dió cuenta 
el señor Presidente de la entrevista que, 
en compañía de algunos asociados in-
dustriales, celebró con el señor Secre-
tario de Hacienda, en demanda de pro-
tección arancelaria para aquellas indus-
trias del país que pudieran resultar las-
timadas por el Tratado de reciprocidad 
comercial con los Estados Unidos, y al 
referirse á la información de los Dele-
gados del Centro sobre dicho Tratado, 
ante la Comisión de Asuntos Extran-
jeros del Senado, part icipó á la Directi-
va que el Presidente de la citada Comi-
sión había manifestado la satisfacción 
con que los miembros de la misma ha-
bían oído la información general, ex-
tensa y clara, de los Representantes 
del Centro, ofreciendo remitir oportuna-
mente una copia de la misma, tomada 
por los taquígrafos. 
La Directiva acordó un voto de gra-
cias á sns Delegados. 
Se enteró después la junta de una co-
municación del señor Secretario de Es-
tado, relativa á un proyecto de Ley, 
presentado á la Cámara de Eepresen-
tantes de los Estados Unidos, sobre de-
volución de ciertos derechos de tonela-
je, indebidamente cobrados á buques 
cubanos, en aquella Repúbl ica y de 
otra, del señor don Ezequiel Carnicer, 
anunciando la renuncia del cargo de 
Representante del Comité de Baracoa, 
aprobándose las respuestas dadas á am-
bas; de la correspondencia cambiada 
con el asociado, señor don Enrique 
Heiibut, sobre la constitución de un 
Tribunal de Amigables Componedores, 
acordándose facultar al Presidente para 
constituir dicho Tribunal dentro los lí-
Teléfono 917- 64, O B I S P O , 64— arlado 750 
para Señoras y Niños.-
Ropa blánc 
-Ropa de cama y de mesa. 
T O T J ÍB» ÍES A . X J 3 Í : 
Novedades de París para regalos. 
c 149 78-22 E n 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 57 1 E n 
A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
rubl ic» una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
fwadernación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
iufitructiv» y ¿meBa. 
Suscvipción tnenmcU á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próximo 24 
de Febrero, que por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superará á 
cuantas ediciones de e«ta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios par* esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
c 46 1 E u • 
mites que marca la Ley y autoriza el 
Reglameuto de la Corporacióu, siempre 
que lo soliciteu las partes intesadas. 
ADUUCÍÓ el Secretario haberse reci-
bido uua comuuicacióu de la uUuión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros" 
participando haber confirmado al Pre-
sidente de la misma, señor García Mar-
qués, para representarla en la Comi-
sión encargada de redactar las bases 
para un programa económico, dándose 
la Directiva por enterada. 
Especial atención mereció una comu-
nicación del señor Secretario de Ha-
cienda interesando del Centro qne de-
signase un Delegado para que le re-
presentase eu la Comisión que se ha de 
reunir el dia 26 del presente, para in-
formar sobre los trabajos preliminares 
de la reforma del Arancel, acordando 
la junta facultar al señor Presidente 
para la designación del citado Delega-
do, y habiendo preguntado el Secreta-
rio si la Directiva no tenía que dar al-
gunas instrucciones al Delegado que le 
sirvieran de pauta para el desempeño 
de su misión, á propuesta del señor 
Várela se acordó Invitar, mediante un 
aviso oficial eu algunos de los diarios 
de mayor circulación, á todos los aso-
ciados del Centro, comerciantes é in-
dustriales eu general, que quisieran 
informar sobre el asunto, para que lo 
hagan por escrito, á la mayor breve-
dad posible, dirigiéndose á la Secreta-
ría det Centro. 
Acto seguido se acordó que pasase & 
las Secciones de Comercio é Industria, 
una comunicación de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
participando la creación en Bruselas de 
una Cámara de Comercio Hispano-ame-
ricana, y solicitando que el Centro in-
forme si estima que dicha asociación 
podrá favorecer los intereses de Cuba. 
Respecto á otra comunicación de la 
misma Secretaría, acompañando una 
del Representante de Cuba en Méjico, 
anunciando qne, con motivo de haber-
se perdido las cosechas de café en varias 
de las Repúblicas de Centro América, 
á consecuencia de las recientes erupcio-
nes volcánicas, el año actual se expor-
tará más café que en el anterior, espe-
rándose que la cosecha de 1903 sea la 
mayor que se haya producido eu dicha 
república, se acordó adelantar esta no-
ticia en el extracto del acta de la sesión 
para la prensa y publicar íntegra la co-
municación de referencia, eu el primer 
número del Boletín de la Corporación, 
á fin de que llegue al couocimiento de 
todos los interesados. 
Dió origen á un largo debate, uua 
carta de los asociados del Centro, seño-
res Armor & Co., pidiendo á la Corpo-
ración que apoye un escrito que han di-
rigido á la Comisión de Relaciones Ex-
riores del Senado, contra la petición de 
los fabricantes de cerveza locales, para 
que de $4 el hectolitro, se eleve á $12, 
el derecho sobre las cervezas importa-
das, declarando los citados señores que 
no se oponen á que se conceda á la in-
dustria del país un margen razonable 
de protección, pero no un derecho que 
resulte prohibit ivo; con datos delosin 
gresos de la Aduana; después de una 
larga y razonada discusión, se acordó 
que pasase la referida protesta á infor-
me de las Secciones de Comercio é In -
dustria, las cuales después de oir la 
opinión de cuantos comerciantes é in-
dustriales quieran' consultar, emit irán 
mancomunadamente un dictamen sobre 
el margen de protección arancelaria que 
convenga á cada una de las distintas 
industrias existentes. 
Dióse cuenta acto continuo de dos co-
municaciones del Comité de Cienfuegos, 
una al Presidente del Senado, favorable 
al Tratado y pidiendo que se amparen 
las industrias del país que resultasen 
lastimadas por aquel y la otra, al señor 
Secretario de Hacienda, solicitando que 
en caso de ratificarse el Tratado, se dis-
ponga que empiece á surtir sus efectos 
el mismo día y á la misma hora, en to-
dos los puertos de la Isla, petición que 
la Directiva, por estimarla fundada, 
acordó apoyar, á fin de evitar si posi-
ble fuera, los perjuicios que sufrió el 
comercio importador, por no haber que-
rido el Presidente de los Estados Uni-
dos, acceder á la solicitud que le d i r i -
gió el Centro, con idéntico objeto, cuan-
para los p r ó x i m o s Carnavales ó, 
"El HIPODROMO" 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
c 103 15a-10 E n 
do el Gobierno Interventor reformó su 
primer Arancel. 
Antes de terminar la sesión, acordó 
la Directiva, á propuesta de los señores 
Chía y Várela, autorizar á la Mesa pa-
ra redactar una circular á los Comer-
ciantes é Industriales de esta Isla rela-
cionados con los fines, propósitos y tra-
bajos de la Corporación. 
COMPLACIDO. 
El señor don Gabriel de Castro Palo-
mino nos remite la siguiente carta á 
cuya publicacióu accedemos con el ma-
yor placer: 
Sr. Director del 
DtAiuo DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Creí que las explicaciones que por-
mulé en mi carta de 20 del actual, so-
bre el precio promedio del azúcar, que 
Vd. tuvo la bondad de publicar y en 
la que me sinceraba con las clases que 
este Círculo representa, hubieran sido 
suficientes para que se comprendiera 
de una manera justa, que no intenté 
perturbar, perjudicar ó atacar intere-
ses n i procedimientos; pero como en la 
edición de su distinguido periódico de 
la mañana de hoy, leo otro escrito de-
dicado al mismo asunto y en el cual se 
me llama gratuitamente opositor y con-
trincante, no sé de quien, porque no lo 
soy de nadie y menos de los hacenda-
dos, me veo precisado á molestar nue-
vamente su atención, rogándole dé pu-
blicidad á bis presentes líneas que se-
rán las últimas con que sobre este par-
ticular abusaré de su complacencia. 
Si esperaba la protesta, no fué por 
mi persuación de que el cálculo fuera 
anormal, sino porque la actitud, bien 
claro lo escribí, de algunas personas 
que me vieran, así lo indicaba. 
El víUor del saco para calcular los 
promedios de precios, no se toma en 
cuenta desde tiempo inmemorial, en 
esta Secretaría, sino desde el año de 
1877, en que se generalizó las costum-
bre de publicar las ventas indicando 
como precio del saco, y como si ese tra-
tase de uua operación conjunta á la de 
venta, el de 50 centavos, ó 4 reales fuer-
tes. 
En los cálculos de que se trata, no 
se suman cantidades heterogéneas, sino 
tan homogéneas, como lo son los reales 
fuertes, en que se estime el precio del 
azúcar y el de los sacos. 
Por tésis general, las negociaciones 
entre hacendados y colonos se hacen 
bajo dos bases: ó entrega de azúcar, ó 
entrega del valor de ella; en el primer 
caso, el colono recibe al vender su azú-
car, el precio del importe del saco; en 
el segundo^ lo recibe el hacendado. 
Esas negociaciones en que solamente se 
cargan los 16, 18 ó 20 centavos, á que 
V d . alude, deben tener por base con-
venios puramente privados y que no 
trascienden por lo tanto al público. 
De todos modos como el objeto pr in-
cipal de los cálculos, es establecer bases 
equitativas para las transacciones, en 
lo sucesivo, calcularemos dos prome-
dios: uno incluyendo el envase; otro, 
sin tomarlo en cuenta, dando así tér-
mino á una discusión promovida por la 
lucha de intereses que no pueden ni de-
ben considerarse antagónicos sino d i r i -
gidos armónicamente al mismo fin. 
Repito mi agradecimiento por su a-
tención y como siempre se reitera de V d . 
con toda consideración atto. s. s. 
Gabriel de G. Palomino. 
Europa y America 
I T A L I A Y E L 
Parece que se avecinan importantes 
sucesos en el Yemen. 
Se ha suscitado la cuestión de si las 
potencias interesadas en el l i toral del 
Mar Rojo, especialmente Italia, cuyas 
costas de la Eritrea se ven más infesta-
das cada día, pueden permanecer en ac-
t i tud pacífica ante el actual estado de 
cosas. 
Créese en Roma que, habiendo ya 
Ital ia tomado alguna iniciativa en el 
asunto, su prestigio exigé procure que 
no se desafíe impunemente á las poten-
cias europeas. Pero para luchar con los 
piratas no hay más remedio que seguir-
los hasta sus madrigueras, situadas en 
el Yemen. Allí, gracias á la apa t ía ó 
impotencia turcas, campan por sus res-
petos las tribus dedicadas al merodeo, 
son desvalijadas ó puestas á contribu-
ción las caravanas, y está el tráfico eu-
ropeo paralizado en absoluto. 
Una sola de esas tribus dispone de 
20,000 combatientes, armados con bue-
nos fusiles modernos, y este exige que 
sea fuerte la expedición, italiana ó mix-
ta, que se manda contra ellos. 
LOS J U D I O S E N E A S T - E N D 
El rector de Spitalfields ha dado idea 
exacta de lo que es la vida hebrea en el 
barrio londonense de East End, infor-
mando ante la Comisión de Inmigración 
extranjera. 
Después de estudiar el asunto trece 
años, afirma el citado rector que los j u -
díos están desalojando á los gentiles. 
Hace veinticinco años el distrito de 
Saint George on-the-East era un barrio 
obrero muy presentable; pero hoy, de 
la población de 25,000 habitantes que 
tiene Spitalfields, 15,000 son jud íos ex-
tranjeros, con una densidad de 337 por 
acre, mientras que ésta es sólo de 57 en 
el arca del County Council. 
Muchas de las habitaciones poseen 
dos tandas de ocupantes, así, en una 
cocina donde se albergaba durante el 
día una familia entera, servía de alco-
ba por la noche á un sujeto de aparien-
cia señoril, con levita y sombrero de 
copa... que dormía en el suelo. 
En 51 estancias, de 9 pies por 8, es-
taban hacinadas nada menos que 254 
personas. En resúmen, la impresión que 
de sus investigaciones ha sacado el alu-
dido rector, es que realmente los judíos 
extranjeros están trastornándolo todo, 
además del trabajo, en el populoso East 
End. 
UN S O L D A D O Y UN 
O F I C I A L H E R I D O S 
Según despachos de Andidjanen la lo-
calidad donde ocurrieron recientemente 
espantosos terremotos y perecieron más 
de dos mi l personas, un soldado del re-
gimiento de infantería del Turkestan ha 
realizado un acto verdaderamente he-
roico. 
El día de la catástrofe, ese soldad^, 
llamado Zachuk, se hallaba de centine-
la cerca del sitio donde se guardaban la 
bandera del cuerpo y un cofre que con-
tenía documentos y dinero. 
Este quedó sepultado entre los es-
combros, y el soldado, á pesar de ha-
ber sufrido varias heridas graves por 
efecto del derrumbamiento del edificio, 
permaneció en su puesto cumpliendo la 
consigna hasta que se presentó á relevar 
le el suboficial. 
E l teniente Ghetsulin, cajero del ba-
tallón, murió trágicamente el día de la 
sacudida seísmica. 
Hallábase en el arsenal y dió orden 
para que todos los soldados abaadona-
sen el edificio y salieran á la calle para 
ponerse en salvo. 
Mientras salían los soldados, él per-
maneció en la puerta, y cuando ya se 
hallaban fuera todos sus subordinados, 
entró nuevamente en el arsenal para 
ver si quedaba alguna persona.; cayeron 
sobre él escombros del edificio y quedó 
muerto bajo ellos. 
mmUljTi 
Los Mercados del dinero. 
Según E l Economista, de Madrid, del 
27 del pasado, la situación de los pr in 
cipales mercados del mundo al terminar 
el pasado año, era como sigue: 
' 'Ya se ha dejado sentir con más fuer-
za la demanda de dinero usual al fin del 
año; como es natural, esto ha ocurrido 
más princi palmante en Londres y en 
Nueva York, mercados que venían tra 
bajados desde hace algún tiempo por la 
escasez monetaria. 
Todavía se ha mantenido v í v a l a idea 
de que el Banco de Inglaterra tendrá 
que verse obligado á elevar su tipo de 
descuento; pero en cuanto es fácil supo 
ner por la situación presente, considé-
rase innecesaria cualquier nueva subi 
da. Eu la úl t ima semana del año, el di-
nero vuelve como de costumbre desde 
las provincias á Londres en cantidades 
considerables, y si no sobrevienen ex-
portaciones de oro, podrá reponerse en. 
buena proporción la reserva del Banco 
al fin del año. 
Pero si no se cree probable un nuevo 
aumento en el tipo del descuento eu 
Londres, en cambio se da por segura 
que el Banco de Inglaterra t ra ta rá de 
hacer efectivo su precio aun bien entra-
do el nuevo año, á fin de impedir toda 
exportación de oro y asegurar una si-
tuación fácil al mercado monetario has-
ta el fin de Marzo ó primeros de A b r i l , 
época en qne emit irá el Gobierno i n -
glés el esperado emprésti to del Trans-
vaal. 
Por otra parte, aunque se ven muy 
probables envíos de oro al Japón, desde 
Londres, júzgase que podrá hacerse 
frente á la demanda muy fácilmente con 
el metal que llegue al mercado libre ó 
con el enviado directamente desde Aus-
tralia. 
La situación especial de los principa-
les mercados es la siguiente: 
En Londres no ha habido mucha v a ' 
riación en las condiciones del mercado, 
el cual, como de costumbre, se ha con-
tra ído bastante, habiendo tenido que 
renovar una buena parte de los présta-
mos hechos en el Banco y que vencían 
ahora. Los precios de los préstamos se 
han mantenido bien, por consiguiente, 
siendo las condiciones de un 3 á un 3[4 
por 100 en préstamos al día y de 3 1 [2 
á 3 [4 en operaciones á la semana. E l 
mercado del descuento ha estado encal-
mado, pero con ninguna disposición á 
bajar los precios. Desde el último ba-
lance del Banco el tono se puso sensi-
blemente más firme, y el buen papel á 
tres meses no se ha tomado por menos 
de 3 15^16 por 100, mientras en algunas 
ocasiones no se ha aceptado sino al t ipo 
del Banco. 
En Pa r í s los Bancos han reservado 
sus fondos en vista del gran vencimien-
to del »fío, y han tomado muy poco pa-
pel. También los precios se han eleva-
do, cotizándose á 2.6[8 por 100 las p r i -
meras firmas, á 2.3^4 y 2.7|8 las acep-
taciones de Banco y de alto comercio. 
El papel con vencimiento primera quin-
cena de Enero, ha disfrutado de gran 
favor. 
En Berlín, el mercado monetario ha 
conservado una facilidad de buen au-
gurio, si se tiene en cuenta la estación 
en que nos hallamos. E l dinero para re-
ports de fin corriente á fin de Enero, 
cuyos precios en esta época del año son 
muy discutidos, ha estado abundante y 
á un tipo relativamente módico, 5 por 
1.00 lo más. E l dinero al día ha valido 
2 I i 2 por 100 y el descuento privado ha 
estado á 3 1[2 por 100, precio al cual 
el papel largo ha quedado ofrecido, sin 
embargo. Los cambios sobre el extran-
jero se han mostrado más bien débiles, 
sobre todo el papel corto Par ís , Lon-
dres, Bélgica, Amsterdam, ha bajada 
todavía un poco. 
En Nueva York, primeramente estu-
vo el dinero con muy fuerte demanda 
y hubo de pagarse hasta 10 por 100 en 
préstamos á la vista; después ha estado 
el merzado mucho más fácil y se ha po-
dido obtener el dinero de 4 1̂ 2 por 100 
á 5 1[2 por 100. Anúnciase ahora que 
no haforá nueva presión monetaria; que 
los Bancos no necesitarán recoger sus 
préstamos, y que tan pronto como ha-
yan pasado las fiestas, los recursos del 
mercado se verán grandemente aumen-
tados por la vuelta de numerario desde 
el interior del país. 
Los últimos cambios de Londres han 
sido aproximadamente: París , daño de 
3 I p por 1.000; Berlín, beneficio de 
11[16 por 1.000; Nueva York, beneficio 
de 1 l i 2 por 1.000. 
Los cambios de Londres sobre las 
principales plazas del extremo Oriente 
han sido, en valores á cuatro meses: 
Yokohama, 2[1; Singapoore, 1[7 3^4. 
Eu valores á la vista: Bombay, 1^4; 
Calcuta, l i 4 ; Hong-Kong, I j7 3[8j 
Shaughay, 2[2 3x4. 
En Par ís , el cheque sobre Londres se 
ha mantenido á 25,14 1̂ 2, el papel cor-
to á 25,12; el á tres meses apenas ha en-
contrado tomadores por encima de este 
últ imo precio." 
I d ia g n p a i t ^ víprizaDte y Recoustíluyente 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL 
o 47 alt 
VIERNES 23 DE ENERO DE 1903. 
A L A S OCHO: 
La cara de dio 
Por la Srita. Esperanza Pastor 
Mañana, sábado 24, Marina y E l Dúo de la 
Africana. 
ALBISU 
a y d 1 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
por toda la función 
GRAN COMPAÑIA B E Z A R Z U E L A 
Grilles 5 pesos 
Palcos 3 pesos 
Luneta con entrada 1 peso 
Entrada tí tertulia.. 30 cts. 
c n0.125 16 E 
L O S 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde . -ENERO 23 tíe 1 0 0 3 , 
Se la Renica. 
Resumen del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante los pr i -
meros 22 días de Enero. 
Ingresos: 
Kentas de Aduanas..$ 758.666 21 
Reutas róstales 21.906 40 
Giros Postales 20.000 00 
Reutas Interiores,... 73.129 00 
Rentas varias 6.505 33 
Reintegros 93.564 28 
Juzgados Correccio-
nales 3.237 67 
Total de ingresos $ 941.009 10 
Existencia en D i -
ciembre 30 de 1902 1.824.882 79 
Total $ 2.765,891 89 
Egresos: 
Pagos durante los 22 
días 19.006 69 
Existencia en Caja en 
Enero 22 de 1903... 2.746.825 20 
LA DESAPAEICIÓN D E FEKNANDO 
DIEGO. 
E l teniente Perdomo ha comunicado 
desde Colón á la Jefatura de la Guardia 
Rural que el miércoles fueron detenidos 
José RÍOS y Eduviges Muíiiz, por apa-
recer como autores de la desaparición 
de Fernando Diego, ocurrida el día 17 
de Septiembre últ imo en Cienfuegos. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juez de instrucción de 
aquella villa, quien dispuso su ingreso 
en la cárcel pública. 
MAS D E T A L L E S 
Ampliando la noticia que publicamos 
en la edición de la tarde del miércoles 
últ imo referente á un encuentro habido 
en la vereda de Cañada Honda, Pinar 
del Rio, entre fuerzas de la Guardia 
Rural al mando del sargento Laredo y 
la partida de bandidos que merodea 
por aquella provincia, diremos que el 
encuentro ocurrió á las cuatro de la tar-
de del día 20 y que identificado el ban-
dido muerto Resultó ser el moreno Ja-
cobo Fábregas, al cual se le ocupó el 
caballo, la escopeta preparada, una car-
tera con cartuchos cargados con balas, 
el machete y un cuchillo. 
E l Juez'de instrucción de San Cris-
tóbal se constituyó en el lugar del en-
cuentro iniciando .la correspondiente 
causa-
Todas las fuerzas de la Guardia ru-
ral destacada en San Cristóbal per-
sigue activamente á la partida de ban-
doleros. 
OCUPACIÓN D E O B J E T O S 
E l teniente Federico de Cárdenas ha 
participado á la Jefatura de la Guardia 
rural, desde Pinar del Rio, que el 
guardia Domínguez ocupó en ''Los Ca-
yuelos'' un caballo, una capa de agua y 
otros objetos que pertenecen al bandido 
Pozo. 
Los efectos ocupados han sido eu-
tregados al Juez de instrucción de Pi-
nar del Rio, 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
Leemos en La Fraternidad Española 
lo siguiente: 
Nos consta que se está haciendo un 
plano, para un edificio hermoso que se 
ha de construir en esta Ciudad, para la 
Casa de Eepaña en la Provincia de Pi-
nar del Rio. 
Sabemos también que el proyecto es 
obra del Dr. Gomis, digno Cónsul de 
tiuestra nación en esta provincia y que 
para ponerlo por obra, saldrá á reco-
rrer los pueblos de la misma, no sola-
mente con este solo fin, si que también 
para organizar el servicio, con el objeto 
de que los españoles marchen en armo-
nía con el Consulado. 
M A T A N Z A S 
E l Consejo Provincial, ha aprobado 
una moción de los señores Calleja y Pa-
gés, por la que se pide á las Cámaras 
por conducto del Senado, se concedan 
á los Consejos la Rentas interiores que 
en la actualidad cobra el Estado en las 
provincias para dedicarlas á la instala-
ción, organización y preparación de la 
base económica en que habrán de desen-
volverse tan luego esté votada la Ley, 
que se está discutiendo. 
También ha acordado pedir al Sena-
do que, como medida de salud pública, 
se derogue en la forma que corresponda 
la Orden 165 y se autorice al Munici-
pio de Matanzas, para volver á implan-
tar su antiguo Dispensario de Vacuna-
ción animal, en la forma en que lo te-
n ía estatuido, sin perjuicio de que se 
extienda su esfera de acción á toda la 
Provincia, á quien en épocas anteriores 
facilitaba aquel Centro al precio de un 
peso, linfa suficiente para cada diez in-
dividuos. 
Por las autoridades superiores de es-
ta provincia ha sido llamado el señor 
don Manuel Pascual del Real, antiguo 
y muy apreciado vecino de Cárdenas á, 
fin de que emita su opinión y estudie 
la repentina y desconocida enfermedad 
que azota al ganado vacuno de la juris-
dicción, 
S A N T I A G O D E C U B A 
El vapor Niceto ha conducido un co-
che reservado y otro Pullman, para el 
servicio del Ferrocarril Central. Faltan 
por llegar otros tres vagones de la últi-
ma clase citada, los mejores del mundo 
en punto á comodidad y elegancia, y los 
cuales fueron exportados de Nueva 
1 ork el día 15 del actual. 
Se están armando, en los talleres del 
referido Ferrocarril, ocho magníficos 
carros de pasaje, de primera clase, que 
llegaron en el vapor Orizaba. 
Dice La República que la profesora 
Mis Meggie y el maestro señor Por-
tuondo (don Jnan) se han hecho cargo, 
gratuitamente, de la educación escolar 
de ios pequeños hijos del señor Insua. 
UTOS m í o s . 
VISITAS A L ^ L E T A G E " 
El general Alejandro Rodríguez, je-
fe de las fuerzas armadas de la isla, pa-
só esta mañana en la lancho. Habanera 
á bordo del buque francés Le Tage, en 
representación del Presidente de la Re-
pública, para saludar al contralmirante 
Mr. J, Rivat. A l general Rodríguez le 
acompañaba su ayudante el señor José 
de Cárdenas, 
También á las diez y media pasó á 
bordo del Le Tage el Gobernador Civ i l 
de la Habana, general Emilio Núñez. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron los saludos de ordenanza, 
A l medio día de hoy visi tará el cru-
cero L i Tage el Secretario de Estado y 
Justica, señor Zaldo. 
REUNIÓN DE LOS DEMÓCRATAS 
Anoche se reunieron en el Círculo 
los señores del Directorio General del 
Partido Unión Democrática, siendo 
aprobada par unanimidad, la conducta 
observada por la Comisión de su seno 
que acordó la fusión con los partidos 
Republicano, Unión Patr iót ica de Pi-
nar del Rio y NE cionalistas Indepen-
dientes que preside el doctor Gener. 
Obtuvo también la aprobación más 
completa el programa acordado y que 
conocen nuestros lectores. 
Del propio modo se aprobó el nom-
bre de ' 'Partido Republicano-Conser-
vador' ' para la nueva agrupación. 
Se leyeron comunicaciones importan-
tes de las provincias y cartas políticas 
de gran interés de Santiago de Cuba, 
Guantánamo, Manzanillo, Baracoa y 
Bayamo. 
Se informó de algunas adhesiones 
valiosas que vendrán á la nueva agru-
pación y se dió lectura á un oficio en 
que se trasladan acuerdos de la Asam-
blea Nacionalista Independiente, fe l i -
citando al Directorio y á su Comisión 
por el patriotismo y alto sentido polí-
tico con que había procedido en las 
gestiones para llevar á cabo la fusión 
ya realizada y la redacción del progra-
ma conservador. 
Después de cambiar impresiones so-
bre las base de la nueva organización 
política y de los medios de llevar á la 
práctica cuanto antes la expresada fu-
sión de los organismos de los diversos 
partidos, concluyó la sesión reinando 
idéntico sentido y completa conformi-
dad entre todos los concurrentes acerca 
de la necesidad de consagrar cuauto 
antes la constitución del nuevo Partido 
é iniciar activamente los trabajos de 
propaganda y organización de Comités 
y Asambleas. 
PROHIBICIÓN 
El Gobernador C iv i l ha circulado una 
disposición á los Alcaldes Municipales 
de la provincia, prohibiendo que los 
guardias municipales y jurados usen 
uniformes que se confundan con los de 
la Guardia Rural. 
UN INTÉRPRETE 
El joven D. O. Cranford, profesor del 
Colegio Glenwool en Nueva Jersey, ha 
sido admitido en el hotel Pasaje, en ca-
lidad de intérprete. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado de Regla á la pri-
mera Estación de Policía de esta ciu-
dad, el teniente don Pedro Cárdenas y 
Cueller. 
CURA PÁRROCO 
Ha sido nombrado cura párroco de la 
iglesia de Palmira; el Pbro. D . José 
Barra. 
ASOCIACIÓN DE ELECTRICISTAS 
El domingo próximo, á la una de la 
tarde, celebrará junta en los salones del 
Círculo Nacional, Zulueta 28, la Direc-
t iva de la Asociación de Electricistas 
de Cuba, 
Se suplica á todos los miembros de la 
Directiva de dicha Asociación que no 
dejen de concurrir á estajunta. 
EL PAGO AL EJÉRCITO 
Esta tarde se reunirá la Comisión 
mixta del Senado para tratar sobre la 
realización del emprést i to para pagar 
sus haberes al ejército cubano, 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Esta Corporación celebrará Junta Ge-
neral ordinaria, hoy sábado, á las ocho 
de la noche, en Dragones núm. 62. 
He aquí la orden del día: 
19—Despacho ordinario. 
2?—Aprobación del presupuesto de 
1903. 
39—Comunicaciones y privilegios. 
49—Admisión de Socios, 
^LA RESURRECCIÓN" 
La sociedad de socorros mútuos así 
titulada, celebrará junta general ordi-
naria el domingo 25 del corriente, en 
los salones del Centro Español, Monte 
número 5. 
Siendo la junta anual y de eleccio-
nes, y debiéndose tratar en ella asuntos 
de mucho interés para los asociados, se 
les ruega la más puntual asistencia. 
Véase la orden del día : 
19 Lectura y sanción del acta ante-
rior. 
29 Estado de la Sociedad y balance 
general. 
39 Elecciones generales. 
49 Asuntos generales. 
" NECROLOGIA. 
Víctima de penosa y larga enferme-
dad, que soportó con resignación cris-
tiana, ha fallecido en esta ciudad en la 
flor de su edad, la apreciable y distin-
guida joven doña Magdalena Mir , her-
mana de nuestro amigo don Juan, te-
niente del Cuerpo de Policía, 
Reciba el señor Mi r y sus familiares, 
nuestro más sentido pésame. 
BASE-BALL 
C H A M P I O N S H I J P D E 1903 
P R I M E R A S E R I E — S E X T O M A T C H 
Despejados los terrenos de Carlos I I I 
de la leña que allí había depositado la 
escuadra Alberto Azoy, el dia 15 del ac-
tual, pudieron jugar ayer los clubs A l -
mendares y l e . 
El match empezó en excelentes con' 
diciones para fá novena almendarista, 
pues había logrado dejar en blanco á la 
feista, hasta el 79 inning, en que la for-
tuna le volvió la espalda, pues en esta 
entrada los defensores de la enseña car-
melita consiguieron llevar á su score 
cinco carreras, aunque una de ellas fué 
anulada por el Umpire Sr. Teuma, que 
estimó que el jugador Fontanals había 
¡ ¡ o BSTRUIDO !! á la primera base del 
club Almendares, que cqjiera la bola 
lanzada por el pitcher Muñoz, con ob-
jeto de realizar un out. 
Por esta jugada fué protestado el jue-
go por el capitán del Almendar s, según 
podrán ver nuestros lectores en Jas no-
tas del Score oficial: protesta que á nues-
tro pobre juicio no perjudicará en nada 
al club Fe que ha ganado legalmente el 
match. 
Estamos tan seguros de nuestra opi-
nión, que no tenemos duda alguna que 
en la reunión que celebra esta noche la 
Liga Cubana, declarará que la anotación 
del juego sea de 4 X 1 , teniendo en cuen-
ta la declaración mal hecha por el Um-
pire poniendo fuera de juego al jugador 
Sr. Fontanals. 
Verdaderamente ayer los jueces es-
tuvieron de mala, pues hasta el Sr. Ca-
charro lo encontramos muy deñeiente 
en el conteo de bolas, tanto para un 
club como para el otro. 
Ahora, con respecto al modo con que 
jugaron los j)fou/er> de ambas novenas, 
observamos con gusto que la novena 
del Almendares se presentó con más di-
rección, aunque muy débit al bal, pues 
á no ser por los errores de J . I . Govan-
tes, quizás á estas horas, tuviera en su 
score los 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 
De sus players merecen plácemes R. 
García y Cabrera, que tuvieron dos 
lances de mérito, atrapando difíciles 
flayfaul', Muñoz, bastante bien en el box. 
Carrillo, (profesional) y Bustamante.t 
De los feistas, en primera línea me-
reció oplausos Chicho Govantes, que 
aceptó seis lances en situaciones muy 
críticas para su club; Pepillo Romero, 
que le dió la victoria á los feistas: Fon-
tanals, muy efectivo en el box; F. Mo-
ran, bien en el catcher, y Carlos Morán 
desempeñando magistralmente la ter-
cera base. 
Los carmelitas también estuvieron 
débiles al bat, aunque batearon con 
oportunidad. 
He aquí score oficial del juego: 
• ^^^^ • *̂mS I 
JUGADORES 
A, Morán 2? B 
R. Govantes L . F. , 
F. Morán C 
P. Benavides C. F. 
C. Morán 3? B 
J. Govantes 1? B. .. 
S. Rosado 1? b 
S. Contreras S.S 
J. Romero R. F. .. 
C. Fontanals P 














A. Cabrera 1?B 
S. Vaklés 2? B 
J. Muñoz P 
R. García C 
J. V i o l á C F 
G.íGelabert R. F 
B. Carrillo 3? B 
M . Martínez L . F 








ANOTACION POR ENTRADAS 
Fe 0 0 0 0 0 0 4 0 0 ^ 4 
Almendares.... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 = 1 
R E S U M E N 
Stolen bases: R. Govantes, 
Double plays: Fe 2, por Contreras y A. 
Morán y otro por R. Govantes y A. Mo-
rán. 
Struck outs: por Muñoz 7, á F, Morán 
2, Benavides, Contreras, Romero 2 y 
Fontanals; por Fontanals 1, á Martínez. 
Called balls: por Muñoz 3, á A . Mo-
rán, R. Govantes y C, Morán; por Fon-
tanals 2, á Muñoz y Martínez. 
Dead balls: por Muñoz 2, á Contreras 
y Fontanals. 
Tiempo: 2 horas 15 minutós. 
Juez: E. Cachurro. 
Assistant: Tehuma. 
Delegado: Quirós. 
Anotadores: Prieto y Llama. 
NOTA.—Solo aparecen 26 buenas j u -
gadas del "Almendares" por hober sido 
declarado out Fontanals por obstrucción. 
—En el score oficial aparece la siguien-
te protesta: 
— ' ' E l capitán del "Almendares" pro-
testa en el 7? inning porque siendo out 
Fontanals por haber dado con la mano á 
la bola al correr hacia la primera base, el 
jugador Romero que se encontraba en 
segunda base,siguió corriendo hasta com-
pletar su carrera, cuando debió permane-
cer en segunda base hasta que la bola es-
tuvie en Juego, y cuya decisión no quiso 
hacer el juez á pesar de habérsele pedido 
y de haber declarado out el jugador Fon-
tanals. 
— " E l capitán del "Fe" manifiesta que 
después de pisar el /¿orne el jugador Fon-
tanals, compareció en la casilla del soore 
el capitán del "Almendares" A protestar 
de que no había sido declarado out el co-
rredor, lo cual indica que esa declaración 
la hizo el juez con posterioridad á la pisa-
da del home, pero que acepta que dicho 
jugador sea out, y renuncia á las carreras 
hechas después de ese momento, porque 
el juego ha sido ganado legalmente. 
El juez Teuma: Dice que declaró out 
al jugador Fontanals porque trató de im-
pedir al contrario cojer la pelota tocando 
ésta con las manos, las cuales puso á la 
altura de la cabeza, y como tanto él como 
el que se encontraba en base y los demás 
jugadores corrían con alboroto, tuve que 
reunir á los capitanes para que con más 
sosiego entendieran su decisión, y como 
éstos no le reclamaron nada n i aún el 
score, quedó en este estado. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
Nueva Tork, Enero 22. 
EENOVACIOÍJ" D E L BOMBARDEO. 
Según las últ imas uoticias de Ma-
racaibo, se reanudó en la mañana del 
jueves, el bombardeo del fuerte San 
Cárlos, por los buques alemanes, y 
hasta la tarde de ayer, los venezola-
nos habían tenido doce muertos y 
quince heridos. 
De hoy 
Maracaibo, Enero 23. 
D E T A L L E S 
JE1 bombardeo del fuerte San Carlos 
que se babía suspendido en la tarde 
del miércoles, después de una segun-
da é infructuosa tentativa de los ale-
manes para efectuar un desembarco 
en el poblado de San Cárlos, que está 
al pie del fuerte, se renovó al amane-
cer del jueves, con extraordinario vi-
gor, hasta las ocho de la maflíina, su-
friendo terribiemente el fuerte con-
tra el cual los buques alemanes dis-
pararon nada menos que 1,600 bom-
bas; pero el 50 por ciento de estas h i -
zo explosión en el poblado, á conse-
cuencia de la mala puntería de los 
artilleros alemanes. 
D E M A S I A D O LEJOS 
Como quiera que el Viñeta y el F a l -
ke disparaban á una distancia de cin-
co millas, no podían alcanzarlos las 
balas del fuerte, en el cual han sido 
desmontados algunos cañones, que-
dándole todavía cinco piezas de arti-
llería en buen estado. 
M A T A N Z A S A L V A J E 
Un pescador que acaba de llegar de 
San Carlos, anuncia que las bombas 
alemanas han matado ó beritlo á 2 5 
habitantes de dicho poblado, casi to-
dos pescadores, hal lándose entre los 
primeros, dos hijos del informante. 
Washington, Enero 23 
T R A T A D O CON COLOMBIA 
H a sido firmado el tratado concer-
tado entre los Estados Unidos y Co-
lombia, relativo al Canal de Panamá. 
LOS F I R M A N T E S 
Firmaron dicho tratdado Mr. Hay, 
Secretario de Estado, y el Ministro de 
Colombia. 
Caracas, Enero 23. 
D E C L A R A C I Ó N D E BELLO 
E l coronel Bello, comandante del 
fuerte San Carlos, en Maracaibo, ha 
declarado que defenderá^ dicha forta-
leza hasta lo últ imo. 
Washington, Enero 23. 
E N E X P L I C A B L E 
E s tanto más inexplicable la actitud 
agresiva de Alemania, al bombar-
dear, sin provocación el fuerte San 
Carlos, cuanto que el Gobierno vene-
zolano ha aceptado todas las condicio-
nes impuestas por los aliados y dado 
plenos poderes á Mr . Bowen para 
negociar con ellos el arreglo de sus 
respectivas reclamaciones. 
P R O P Ó S I T O S D E LOS A L E M A N E S 
Supónese que los comandantes de 
los buques alemanes se proponen pe-
netrar en el lago de Maracaibo para 
apoderarse del cañonero 3 I i randa . 
Londres, Enero 23. 
CONFERENCIA A P L A Z A D A 
A cónsecuencia de estar padeciendo 
el Ministro de Estado, Lord JLans-
donne, de un fuerte ataque de gríppe, 
ha sido preciso aplazar la conferen-
cia que ha de celebrar con él los dele-
gados de las Cámaras de Comercio 
de Inglaterra, relativa al tratado de 
reciprocidad entre los Estados Uni -
dos y Cuba. 
CONDENADO Á M U E R T E 
E l coronel irlandés, Lynch, que hi-
zo toda la campaña del Transvaal con 
los boers y que fué posteriormen te 
electo miembro de la Cámara de los 
Cemunes, en el distrito electoral de 
Galnoy, ha sido condenado á muerte 
en Consejo de guerra, que le juzgó 
por el crimen de alta traición. 
Madrid, Enero 23. 
MR. C A M B O N 
E l nuevo embajador de Francia , Mr. 
Cambon, ha presentado sus creden-
ciales al Rey Alfonso X í I I , quien le 
recibió con grandes demostraciones 
de simpatía y cariño y aludió en su 
discurso de recepción, á los importan-
tes servicios que prestó el nombrado 
embajador á España, en la época de la 
guerra con los Estados Unidos. 
RECIPROCIDAD CON ESPAÍTA 
Dícese que el señor Merchán, re-
presentante de Cuba, ha declarado 
que ésta desea concertar con España 
un tratado de reciprocidad comer-
cial. 
Berlín, Enero 23, 
\ E L AGRESOR 
E l periódico "Lokalanseígers" ha 
ha sido informado que la agresión 
partió del fuerte San Carlos que dis-
paró varios cañonazos sobre el buque 
"Panther," mientras éste estaba re-
conociendo la entrada del puerto. 
Washington, Enero 23. 
PETICION P O R T O R R I Q U E Ñ A 
E l Presidente del Senado ha reci-
bido una petición de la Legislatura 
de Puerto Rico, al efecto de que se 
incluya en el tratado de Cuba, una 
cláusula para que el café portorrique-
ño se admita libre de derecho en la 
Gran Antilla. 
i _[ \ iJB 
L A " B L A N C H E " 
La goleta inglesa Blánche entró en 
puerto hoy, procedente de Tampa, con 
madera. 
E L " H E I L D E L B E R G " 
El vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Bremen. 
E L " V I M E I R A " 
También ayer tarde salió el vapor in-
glés Vimeira, para Manzanillo. 
Policía del Puerto 
D E T E N I D O 
Ayer, á las seis y media de la tarde, se 
presentó en la estación de policía del puer-
to D. Juan Pereda y Hernández, vecino 
de Cienfuegos 42, y capataz de muelle de 
la casa de Marimón, Várela y Compañía, 
manifestando que el viérnes de la semana 
pasada notó la falta de una carretilla pro-
piedad de la casa antes citada, y que te-
nía noticias que se encontraba á bordo de 
la chalana Morro Castle. 
Debido á la anterior denuncia, el poli-
cía núm. 10 detuvo al patrón de la men-
cionada chalana, Avelino M . Díaz, el que 
dice que ignora quién llevara dicha carre-
ti l la á bordo. 
E l sargento de guardia, Sr. Roque, le-
vantó acta y remitió al detenido al vivac 
á disposición del juez correccional del pri-
mer distrito. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E K U A 
Día 23. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. C. G. Keenan, de los Estados 
Unidos. 
Día 22. 
Salidas.—Sr. D. P. Kinght. 
H O T E L T E L E G K A F O 
Día 22. 
Erdradás. —Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. John Dosched^ Charles Dos-
ched, Henry Dosched y señora, de Nue-
va York. 
H O T E L P A S A J E 
Día 21 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don S. A. Webb, de New York; 
M. C. Hernández é hijo, de Son Antonio; 
J. Diego Madrazo, de Cienfuegos; Anto-
nio Torrado, de Trinidad; Agustín Me-
deros y familia, de Cárdenas; P. F. Max-
wel, de Los Carias; C. J. Piedra, de Ma-
tanzas; Juan Hidalgo. 
Día 23 
Entradas. —Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señor don E. P. Fuste, de la Habana. 
Día 23 
Salidas.—Señores don G. Hidalgo, F. 
Harris, Miss Harris, C. J . Piedra, E, W. 
Robbins, C. M . Hernández é hijo, José 
González y señora. 
H O T E L N A C I O N A L 
Día 22 
Entraclas.--Mr. A . C. Roñe & Danghter, 
de New York; Mr. A. H . Stables, de New 
York; Mr. H . Tellons, de Richmond; 
Mr. F. G. Manor, de Richmond; Mr. 




CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 79% V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4>/ V . 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- Ide 1-36 ú 1-36% V . 
pañol a J 
Habana, Enero 23 de 1903. 
E 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
3 hembras blancas legítimas, 
1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O SUR: 
6 varones blancos legítimos. 
3 varones blancos naturales. 
8 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
4 varones blancos legítimos. 
8 hembras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Antonio Cercio, 2 meses, Habana, Be-
lascoain 13. Meningitis, 
D I S T R I T O SUR: 
Carmen Torralba, 44 años, Habana, 
Monte 138. Epilepsia. 
J,0Se5loa y>klés' 3 meses, Habana, Co-
rrales 223. Parálisis. ' 
i o ^ n ̂ ereú^ 3 meses. Habana, Agui-
la 2b4. Accesos confluentes. 
DISTRITO OESTE*. 
ninf^Vf1^8',25.31108' Habana' Hos-
pital 1 Tuberculosis pulmonar. 
Magdalena Ojeda 96 años, Andalucía 
Bárbaro Barroso, 48 años. Habana 
co^uón 2i AfeCCÍOu 0W^ dei 
Avelina Méndez, 32 años, Cienfuegos, 
Santa Catalina 16. Tuberculosis pulmo-
nar. 





N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO ESTE: 
5 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 




Homobono Hanans, 44 años. Habana, 
Perseverancia 8. Cáncer del hígado. 
Conrado Camero, 19 años. Habana, 
San Miguel 14. Tuberculosis pulmonar. 
María Fernández, 30 años, Galicia, 
Morro 5. Albuminuria. 
DISTRITO ESTE: 
Catalina Rodríguez, 80 años, Canarias, 
Hospital San Francisco. Arterio esclera-
sis. 
José Navales, 45 años, España, Tenien-
te Rey 36. Tisis pulmonar. 
Angela García, 2 meses. Habana, 
Aguiar 104. Meningitis. 
DISTRITÓ OESTE: 
Aurelio Almerich, 3 meses, Santiago 
de las Vegas, Hospital 11. Traqueo bron-
quitis. 
Javier Borcino, 34 años. Habana, 
Príncipe y Vigía. Hemorragia cerebral. 
Emilio López, 48 años, Murcia, Purí-
sima Concepción. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Amoy, 58 años. Cantón, Lu -
yanó 18. C. esclerosis. 
Antonio Campos, 61 años. Cantón, 




Defunciones •••• H 
Sección flslitó Personal 
COIPAM COLONIAL 
D E 
PRESTAMOS Y DEPOSITOS 
S E C R E T A R I A 
En telegrama fechado ayer en 
Virginia, Alexandria, E s t a d o s 
Unidos de América, á la Central 
de esta Compañía en la Habana, 
comunica el Sr. Presidente Ad-
ministrador de la misma, el señor 
Carlos T. Pliillips, haberse cele-
brado la Junta General anual de 
los Sres. Accionistas en la que fué 
aprobada la candidatura por él 
propuesta á nombre de la mayo-
ría de los actuales señores socios 
según poderes que presentó. Ade-
más de las personas que compo-
nen la Directiva de esta próspera 
Asociación, que fueron reelegi-
das, han sido cubiertas cuatro 
plazas más con los nombres de los 
respetables señores siguientes: 
José A. González Lanitza 
Manuel Otadwy 
Víctor E. Shwab 
A. H . Ambrose 
Y en cumplimiento de acuerdo 
tomado por el Consejo de Admi-
nistración y Junta Directiva de 
esta Compañía se publica para 
conocimiento de los señores Ac-
cionistas de la misma en la Ha-
bana á veinte y dos de Enero de 
mi l novecientos tres. 
E L SECRETARIO GENERAL, 
(firmado.) 
Norman J I . Davis 
C157p 2a^23 ld-24 
ÍES. IP», : o . 
lili Mili Reías y Peas, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las S del 
día de mañana su viuda, hermanos, her. 
manos polít icos, deudos y amigos, su-
plican á sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma Dios y concurrir á la 
| casa mortuoria, Calzada de Jesús del 
Monte n". 495, para acompañar el cadá-
| ver al Cementerio de Colón, favor que 
| agradecerán. 
Habana, Enero 23 de 1003. 
I PS^T ^ <Y1Se? Sa l^ar , viuda de 
r f c Rolas de Santamarina 
7 ^ - I0 ^oja9-Ignacio S a l a z a r -
í tn ^ T r ^ ^ a r i n a - A m é r i c a Basul-
m ^ J ^ ^ ^ / u a n T e l a d a - J u a n P a -
ISsé 'lbeTó?11 Ruiz-Felicio L o z a n o -
697 la-23 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
una caldera completa sistema "Roót" Planioí 
y Cagiga, Taller de Maderas, Monte 8C1. 
700 «»oa 
D I A R I O D E L.A MARINA-Edic ión de la tarde . -ENERO 23 de 1 9 0 3 , 3 
ENTRE PAGINAS 




San Vicente Ferrer 
Hijo de un escribano 
de Valeucia, tan recto en 
el desempeño de su em-
pleo como caritativo con 
los necesitados, y con 
hermanos dechados todos de honradez y 
vir tud, vino al mundo San Vicente de 
Ferrer en la ciudad del Turia el 23 de 
Enero de 1357. Los modelos que tenía 
en su familia y la educación cristiana 
que recibió, fortalecieron su espíritu. 
Dotóle el cielo de un talento peregrino, 
de tal modo, que habiendo comenzado á 
estudiar • filosofía á los doce años, á los 
diez y siete era ya maestro de esas fa-
cultades, formando el propósito de con-
sagrarse á Dios, á cuyo efecto, repart ió 
eutre los pobres la parte de su hacienda 
que le pertenecía, ingresando en la Or-
den de Santo Domingo. 
La lama de su sabiduría atrajo á su 
escuela numerosos discípulos seglares, 
que lo veían practicar las mismas má-
ximas que enseñaba. Pasó de Valencia 
á Barcelona, para continuar allí sus 
ejercicios escolásticos. Y no pudo ser 
más difícil la situación qne atravesaba 
la antigua ciudad condal. Afligíala el 
terrible azote del hambre. Con su infa-
tigable actividad, solicitando dádivas 
para los menesterosos, asistiéndolos en 
BUS dolencias, animándolos con sus pa-
labras, se conquistó en breve tiempo el 
amor de aquellos habitantes. 
Pero la calamidad subsistía, crecien-
do la angustia en todos; y entonces, 
asaltado de feliz inspiración, subió al 
púlpi to , anunciando que no tardarían 
en tener término aquellos males. Y, en 
efecto, al caer la tarde de aquel día, 
arribaron al puerto dos buques carga-
dos de trigo, con lo que pudo remediar-
se la ciudad. 
E l Cardenal Pedro de Luna, que de-
b ía suceder en el Pontificado á Clemen-
te V I I , bajo el nombre de Benedicto 
X I I I , lo graduó de doctor, llevándolo 
á Francia al ser nombrado legado de 
Su Santidad, y nombrándolo después 
maestro del sacro palacio, con cuyo mo-
tivo pasó á Aviñón, aconsejando al Pon-
tífice que pusiese término al cisma que 
afligía á la Iglesia Católica. Aunque no 
condescendiese el Papa á los deseos de 
San Vicente, siguió consagrándole su 
afecto y amistad, pero éste, más aman-
te del retiro del claustro q u é d e l a pom-
pa mundana, no aceptó los obispados, 
í a púrpura cardenalicia, ni las dignida-
des que le ofrecía. 
Con el carácter de delegado apostóli-
co, recorrió San Vicente todas las pro-
vincias de España, excepto Galicia, lo-
grando innumerables conversiones. 
Exaltado su celo con estos triunfos, 
volvió á Francia, visitó el Languedoc, 
la Provenza y el Delfinado; dirigióse á 
Italia, recorrió las costas de Génova, la 
Lombardía, el Piamonte y la Saboya, el 
A l t o Rhin, parte de Flandes; trasladóse 
de allí á Inglaterra, por ruegos del Rey 
Enrique I V , esparciendo en sus princi-
pales ciudades, así como también en 
Escocia é Inglaterra, la buena semilla 
que, merced á sus incansables desvelos. 
Pronto se vió precisado á tornar á 
Francia para contener el mal que, á la 
sombra del cisma, amenazaba los prin-
cipios católicos. 
La fama de su saber se extendió por 
todo el mundo. La mayor parte de los 
pr íncipes cristianos deseaban conocer 
al Santo y lo llamaban á sus Estados. 
E l mismo rey moro de Granada extre-
mó sus instancias para que pasase á su 
corte. Y obtenida autorización para ha-
cerlo, fué tal el número de conversiones 
que hizo, que los nobles mahometanos, 
temiendo la ruina de su secta, llegaran 
á pedir á su monarca que diese por ter-
minada la autorización. En Toledo y 
Salamanca penetró en la Sinagoda de 
los judíos, logrando transformarlas en 
iglesias, una b^jo el patrocinio de Nues-
t ra Señora y otra con el nombre de San-
ta Cruz. E l voto de San Vicente Ferrer 
fué el decisivo para colocar la corona 
de Aragón en las sienes de Fernando, 
¿IJusto, cuando el renombrado compro-
miso de Caspe. 
Falleció San Vicente Ferrer en Va-
íies el 5 de A b r i l de 1419, y su canoni-
zación se efectuó durante el pontificado 
4e Calixto XI, también español é hijo, 
tomo él, de Valencia. 
REPORTEE 
' HOJALATERIA DE JOSE FUI 6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
t rucc ión de canales de todas clases. OIO. E n la 
; misma hay depósi tos para basura, botijas y ja -
yros para lecberias. Industria esquina a Colon, 
c 1940 26-27 Db 
L A MUJER F A T A L . 
Novela históriM-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
ñd Maucci, se vende on LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
— Y siu embargo, créeme, no es mala. 
—Una ilusión de usted; tiene usted 
poca experiencia, pero le recomiendo 
que sea prudente, que no confie dema-
siado en ella; y por m i parte, tenga 
usted la seguridad de que la vigilaré. 
—Te doy las gracias, querido Alfon-
so, pero creo que te equivocas por com-
pleto. 
—INO sera bueno, pero mire usted, 
señorita, cuando se me pone una idea 
en la mollera, no sale ni á tirones. Per-
dóneme, pues, porque apesar del amor 
que la tengo no puedo compartir su 
confianza. 
Y el buen servidor se fué refuufu-
Cando. 
Había comprendido algo. Dora esta-
ba enamorada y la vieja astuta fingía 
secundar aquellos amores. 
¿Pero no sería para engañarla mejor? 
Porque Alfonso estaba persuadido de 
que Lena se entendía con el conde. 
Este, ya severo con él, le trataba ás-




E l Patio. 
Cesó la espectación. A los que habían 
visto á los artistas que en los úl t imos 
años fueron el alma del madri leño tea-
tro de Lara, la bombonera, como le lla-
man los que viven en la vi l la del oso y 
el madroño, no les ha podido coger de 
sorpresa el éxito que alcanzaron aqu í : á 
los que sólo de oidas los conocían, ya 
no les queda duda de sus incompara-
bles cualidades. Los primeros han re-
cordado viejas y gratísimas imprasio-
nes; los últimos, tienen en perspectiva 
una serie de goces de esos que recrean 
el espíritu, sin que por un instante lo 
nuble la sombra del pesar. 
Porque; el repertorio de la compañía 
es cómico, eminentemente cómico, y có-
mico es también su personal. Puede 
en alguna obra un carácter angelical, 
como el Don Damián de La monja des-
calza, herirlas fibras del sentimiento 
y hacer que asome temblorosa una lá-
grima en la pupila; pero al lado del 
personaje que admira ó de la obra que 
conmueve, viene el chiste que regocija, 
y si no vuelve á esconderse la lágrima, 
porque el llanto es como la corriente de 
los ríos, que no retrocede, por lo menos 
la risa franca y sincera endulza su dejo 
de amargura. 
La presentación de la compañía Ba-
laguer-Larra, es decir, la presentación 
de LOS DE LARA, en la escena de nues-
tro viejo Tacón, hoy teatro Nacional, 
efectuada anoche, ha sibo un éxito que 
dejará memorta en el público y hará 
época en los fastos del teatro en Cuba. 
De treintafaños acá, es la tercera gran 
compañía que ocupa ese coliseo: prime-
ro, Teodora, Arjona, los Calvo, Mario 
y otros; después, María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza; ahora, los 
de Lara. Tres grandes manifestaciones 
del arte y una realidad lisonjera: la 
gloria. 
Como la compañía Balaguer Larra 
no acaba de formarse con elementos he-
terogéneos y diversos, sino que sus 
principales artistas vienen trabajando 
hace algunos años en el teatro madrile-
ño de la calle de la Corredera baja, y 
los demás llevan ya larga temporada á 
su lado, las obras resultan bordadas, co-
mo si sus diversos papeles hubiesen si-
do escritos para cada^ uno de los 
que los interpretan; y así sucede en la 
mayoría de los casos: escritas para Ba-
laguer, escritas para Larra, escritas pa-
ra Nieves Suárez, para la Srita. Lashe-
ras, para el Sr. Ramírez, han sido esas 
obras, ensayadas por sus autores, san-
cionado su desempeño por el aplauso 
del público madrileño, el más exigente 
de todos, y confirmado el éxito y enal-
tecida la representación por los más com-
petentes críticos. 
La monja descalsa, de Miguel Eche-
gara y, es una obra que n i de encargo 
para la presentación de LOS DE LAKA. 
Pocos son sus personajes, que no pasan 
de siete; pero se hallan tan hermosa-
mente trazados, son de tan diversa ín-
dole y el autor ha puesto en su boca 
cosas tan bellas, que cada uno adquie-
re alto relieve, y todos, en el desarro-
lio de la acción, ofrecen el armónico 
conjunto que exigen las obras de arte 
para admirar. JSTo es obra tendencio-
sa La monja descalza, como no lo es nin-
guna de las de Miguel Echegaray, n i 
lo ha menester para deleitar al audito-
rio, que anoche—y seguramente en 
las sucesivas—lo const i tuía lo más se-
lecto de la sociedad habanera. 
Un sacerdote que es un alma de Dios, 
un santo, tiene dos sobrinas: una de 
ellas, seducida por el teatro, abandona 
su hogar y llega á ser una estrella del 
arte; la otra vive al lado del tío, y re-
chaza la pretensión de un zafio zapatero 
que sueña con su mano, con pretexto 
de convertirse en monja descalza; pero 
mientras la artista, á par que cosecha 
aplausos, piensa con ternura en el ho-
gar que abandonó y quiere volver á él, 
la que por sus inclinaciones debe abri-
gar sentimientos religiosos, tiene el co-
razón frío y es dura y egoísta. No 
desconoce el buen cura, don Damián, 
las cualidades y defectos de sus sobri-
nas, y así cuando la artista vuelve arre-
pentida á su hogar, llorando inconse-
cuencias del cariño, la acoge con los 
brazos abiertos; como que aparte de 
sus propios sentimientos, ha precedido 
á la artista, preparando el ánimo del 
anciano, un baturro que es, como to-
dos, un corazón de oro encerrado en 
vaso de tosco barro. 
Tras la actriz amada viene el que fué 
objeto de sus desfallecimientos y penas, 
por lo voluble de su carácter, y de su 
gallarda figura se apasiona Justa, la 
monja descalza, y tras una escena de 
Alfonso había enfermado de una pier-
na, luego tosía con frecuencia y el gen-
tilhombre encontraba que su servicio 
se resentía, y le dijo que él no le cul-
paba por sus dolencias, pero que tenían 
razón en exigirle que fuese más celoso, 
pues de otro modo pensaría en reempla-
zarlo. 
Alfonso se tragó aquel varapalo sin 
chistar, por amor á Dora, y habiendo 
jurado no abandonarla en manos de a-
quel tirano tío. 
Pero el pobre hombre sufría cruel-
mente. 
Cuando el conde le dijo que pa r t í a 
con la familia y no le llevaba consigo, 
porque tenía necesidad de curarse y de-
bía quedarse al cuidado de la casa de 
Tarín, el pobre cochero sintió que se 
le humedecían los ojos. 
—Pero ahora me encuentro bien, se-
ñor conde,—dijo con t rémula voz. 
—No, no, te equivocas,—respondió 
con acritud el conde.—Un largo viaje 
te mataría. Y además, allá donde voy, 
no te necesito; aquí me haces más falta. 
Alfonso no replicó; pero cuando Dora 
hubo partido, sin poderla ni siquiera 
saludar, se echó á. l lorar como un n iño; 
las habitaciones de la vasta casa le pa-
recieron vacías y desiertas, como si hu-
biese pasado la muerte. 
Poco ápoco se tranquilizó. 
El debía de saber donde se había 
amor y celos, representada en presencia 
del santo de don Damián, con objeto de 
hacerle ver lo que es el teatro, y una 
sujestiva conversación en la ventana 
entre Antonio, el artista á quien ama 
Magdalena, y Justa, ésta se decide á 
imitar á su p r imay abandonar el pue 
blo con el mismo galán. U n testigo, ó 
dos mejor dicho, tiene este compromiso: 
la tía Canora, posadera del lugar, y N i -
ceto, su hijo, el desahuciado preten-
diente de Justa. 
Mas he aquí que el hombre propone 
y el amor dispone, sobre todo cuando 
así lo demandan las exigencias de una 
obra teatral. Magdalena ha vuelto al 
jardín , antes que llegue Justa al recla-
mo del galán; este siente renacer su ca-
riño, el tío los oye, ofece casarlos y 
acompañarlos á Madrid, Niceto hace 
la seña covenida á Justa por su arre-
pentido raptor, baja ésta al jardín , se 
ve descubierta, y para vengarse cruel-
mente de ella el zapatero, que ejerce 
además el oficio de conductor de una 
tartana, declara que Justa había con-
venido con él en fugarse de casa de su 
tío, para buscar en el convento la su-
prema aspiración de su alma. Y cogi-
da en sus propias redes, sufre de ese 
modo el castigo la monja descalza, ya 
antes castigada con el espectáculo de la 
felicidad de Magdalena, que supo arre-
pontirse á tiempo y bien para honrar 
su nombre. 
Tal es, á grandes rasgos trazado, el 
argumenta de la obra de Miguel Eche-
garay que ha servido para la presenta-
ción de LOS DE LARA ante el público 
habanero. Hermosos versos, caracte-
res trazados con maestría, situaciones 
bien urdidas, escenas delicadas que ha-
cen olvidar las inverosimilitudes de la 
trama. 
Pero si son bellos los caracteres de 
La monja descalza, la obra, desempeña-
da por artistas mediocres, correría peli-
gro de naufragar; interpretada como lo 
fué anoche, llega feliz al puerto ansiado 
del éxito, produciendo en el auditorio 
las más inefables emociones y valiendo 
á cuantos tomaron parte en ella frecuen-
tes y nutridos aplausos. Ha sido, por 
decirlo así, la revelación de los méritos 
y cualidades dé los principales astistas 
de la compañía. 
Perdónenme las Srtas. Suáres y Las-
heras y la Sra. Domingues que falte es-
ta vez á lo que manda la galantería, an-
teponiendo á sus nombres los de Ba-
laguer y Larra, que así lo ordenan los 
dictados de la justicia. E l cura de al-
dea, D. Damián, interpretado por Ba-
laguer, resulta una de las más hermo-
sas figuras que pasan por la escena des-
pertando en el especiador inefables go-
ces. E l actor cómico deja en su cuarto 
el gesto picaresco, el chiste desenvuel-
to, el desenfado natural con que despier-
ta la hilaridad y provoca la risa, para 
presentarse con el tesoro de bondad de 
un alma pura é inocente, á pesar de 
sus años; como uno de esos curas de al. 
dea que son la providencia y el candor. 
En todo estuvo apmirable Balaguer, y 
así se ganó desde la primera escena al 
público, y fué cosechando aplausos. 
Pues ¿y Larra! E l franco y socarrón 
baturro, que bajo la capa de sujrudeza, 
tiene un corazón de oro, como don Da-
mián, encontró en el artista un intér-
prete felicísimo, que supo detallar el 
papel de modo admirable, cautivando 
con la gracia como aquél con la ternu-
ra. De seguro que, al verlos en ese 
personaje, los primeros en abrazarle 
han sido Mariano de Cavia, Marcos Za-
pata y Ensebio Blasco, la tr inidad ara-
gonesa que en la prensa de Madrid 
campa con derecho propio. Ni un de-
talle omitió, así en la indumentaria y el 
decir, como en la acción y el gesto: 
aquello era la verdad, como ella hermo-
sa, como ella<^rande, como ella encar-
nación del arte. Presentárase Larra, 
bajo la capa del Pascual de La Monja 
descalza, ante un areópago de reyes de 
la crítica, y por voto unánime le dar ían 
la nota de sobresaliente y lo proclama 
r ían como encarnación de la verdad y 
la gracia, suprema aspiración del arte 
Y ya cumplido este deber con los que 
son el alma y la vida de la excelente 
compañía que navega por estos mares 
amparada por su gloriosa bandera, de-
tengámonos ahora ante la señorita Nie-
ves Suárez, la delicada ñor que en los 
últimos años ha embellecido con sus 
gracias y su belleza, y perfumado con 
el aroma de su talento, el teatro Lara. 
Su voz dulce y expresiva, su elegancia 
y Ta gallardía de su cuerpo, su gracia 
natural, aún más que en Xa Monja des-
calza, demostrada en E l Fatio de los her-
manos Quintero, causaron desde su apa-
rición en la escena del Nacional, la más 
grata impresión en el público, que supo 
ganarse.— Tiene, —dec ían todos,—la 
voz dulce y argentina de María Guerre-
ro.—Y así es, y como la voz, tiene la 
elegancia y la ductilidad del talento 
para el género que cultiva, que no es el 
mismo que la insigne actriz del Espa-
ñol. Magdalena, á pesar de ser artis-
ta, sigue siendo la sobrina de don Da-
mián, con el reflojo del alma de santo 
del candoroso sacerdote. 
La señorita Lasheras supo dar á 
Justa el poco simpático relieve do la 
que hace de la religión, más que una 
sublime aspiración del alma, á la mane-
ra de D. Damián, un manto que eucu-
bre sentimientos poco cristianos. La 
señora Domingues me ha hecho conso-
lar de la ausencia de Balbina Val ver-
de, la incomparable característica de 
Lara; aquella que en los albores de su 
juventud, hace treinta y dos años, 
aplaudimos en esa misma escena, con 
Teodora Lamadrid, Arjona, Mario y 
Rafael y Ricardo Calvo. Detalló ad-
mirablemente la t ía Canora y se ganó, 
como todos, la voluntad del público en 
la primera jornada. 
Cuanto al galán, Sr. Ramírez, y al 
actor cómico, Sr. Balaguer (D. M . ) , 
faeron dignos compañeros dé los demás, 
interpretando á conciencia, el^priraero 
al enamorado Antonio y el segundo al 
ladino Nieto, el hijo de la t ía Canora y 
enamorado y mal correspondido pre-
tendiente. E l Sr. Ramírez dice bien, 
tiene gallarda presencia y encarna en 
los personajes que interpreta. Noche 
de prueba fué para él la de ayer, por-
que después del Antonio, tan delicada-
mente interpretado hizo recordar en el 
Currito de M Fatio á los que hemos 
visto en Madrid á Pepe Santiago en 
esa graciosísima creación de los herma-
nos Quintero. 
Y vengamos á esa obra, confirmación 
del triunfo de la compañía Balaguer-
Larra en su primera jornada. M Fatio 
es una acuarela de F o r t u n y ó Villegas, 
una mancha de luz. No tiene, n i la ne-
cesita, acción; es un reflejo de la vida 
ínt ima en Sevilla, la patria de sus au-
tores, una sucesión de tipos como los que 
dieron á Goya fama é inmortalizaron 
su nombre. Se siente, se ve esa vida 
veraniega en uno de aquellos patios 
moriscos de la ciudad del Guadalqui-
vir, y si no se respiran sus aires, porque 
el calor se los lleva, se aspira el aroma 
de sus flores. E l programa dice que se 
representó en Madrid más de quinien-
tas noches; lo que calla es, que seguiría 
representándose si estuviesen Balaguer, 
Larra y Nieves Suárez para seguir in-
terpretándola, porque es obra que no 
cansa y gusta más cuanto más se ve. 
Aquel D. Tomás que interpreta Bala-
guer es un tipo real y cómico, aquella 
caprichosa Carmen en que ha puesto 
Nieves Suárez toda su gracia, el Curri-
to, tan bien caracterizado por Ramírez, 
la Doña Rosa, en que la Domínguez es 
reflejo de la Valverde, la Dolores y Pe-
tr i l la , graciosamente comprendidas por 
la señorita Lasheras y la señora Ferros, 
y todos los demás personajes, han sabi-
do demostrar que la representación de 
M Fat o debe considerarse como un es-
treno en la Habana, porque lo que v i -
mos anoche es la obra autént ica de los 
hermanos Quintero. 
Y m i aplauso, para concluir, por lo 
bien servida que ha estado la escena en 
las dos obras. E l patio sevillano que se 
presenta en E l Fatio es bellísima deco-
ración. 
JOSÉ E . T R I A Y . 
UN P R E C U R S O R 
DJE JLOS H U M B E R T 
Para hacer ver al mundo que no sólo 
los franceses son capaces de grandes 
hazañas, la prensa de Berlín nos refiere 
hoy la historia de los cien millones de 
Braudt. 
De esto hace ya más de un siglo. Un 
alemán, Juan Conrado Brandt, murió en 
Amsterdam, dejando una fortuna muy 
grande. Pero los años y los años pasa-
ron, sin que heredero ninguno se pre-
sentara á reclamar los millones. De 
pronto, á mediados del siglo X I X , ha-
biendo un periódico hablado de la he-
rencia desdeñada, los Brandt comenza-
ron á surgir de todos los rincones de la 
Germania. Entre ellos hubo un al bañil 
y una portera que, seguros de ser nietos 
del millonario, constituyeron un "comi-
té para trabajar en favor de los herede-
ros de los cien millones." 
E l conde Dongias, elegido presidente 
del Sindicato, comenzó desde luego á 
estudiar el asunto. Hizo un viaje á Ams-
terdam y averiguó que los tribunales 
holandeses habían adjudicado la heren-
cia á ciudadanos de los Países Bajos, re-
chazando las pretensiones de algunos 
alemanes. La sentencia era legal y ha-
bía sido ejecutada setenta años atrás. E l 
Comité se disolvió en vista de ello, y los 
innumerables Brandt volvieron á sus 
ocupaciones ordinarias, sin pensar más 
en los cien millones del problemático 
abuelo. 
Sólo uno se negó á resignarse: el al-
bañil. 
—Pero, ¿qué va usted á hacer?—pre-
guntábanle todos.—La herencia fué ad-
judicada á otros. 
—Ya verán ustedes—respondía son-
riendo misteriosamente el terco obrero. 
Y en efecto: los alemanes vieron apa-
recer un folleto, en el cual se probaba 
que el conde Dongias había cobrado los 
cien millones de la herencia y se los ha-
bía o-uardado. En el acto el calumniado 
REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
d9 • ni^d J v « 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
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instalado el conde y velaría, siquiera 
de lejos, por su querida amita. 
Una semana después llegó Lena á 
Tur ín y el cochero fingió acogerla con 
transporte, deseando saber de Dora y 
de los demás. 
Pero la vieja cortó en seco aquellas 
preguntas, pues, por su parte nô  podía 
ver á aquel hombre que le parecía hon-
rado hasta el escrúpulo é incapaz de 
prestarse á una mala acción. 
Por otra parte parecía tener prisa y 
dejó pronto el palacio. 
Siguióla Alfonso, y en la esquina de 
una calle la vió parada con un joven 
que el cochero reconoció. 
Era Pío . 
Alfonso notó que hubo un cambio de 
cartas y que el joven parecía muy con-
tento. 
Lena se separó en el acto seguido y 
fué un milagro, que al volverse no d i -
visase al cochero. 
Efete hubiera querido interrogar al 
joven, pero no se atrevió. 
Transcurrieron los días. 
Lena fué otra vez á Tur ín y dijo que 
el conde se encontraba indispuesto, que 
la había dado algunos encargos y que 
pasar ía la noche en la ciudad. 
Por la expresión de su rostro Alfon-
so comprendió que meditaba alguna 
cosa. Mientras hablaba, temblaban sus 
labios y de los ojos le salían relámpagos 
de odio, de satisfacción. 
E l cochero se prometió no perderla 
de vista. No saldría de Tur ín sin que 
él la siguiese. 
Lena salió anochecido con la escusa 
de hacer algunas compras. 
Alfonso, envolviéndose en un capote 
cuyo cuello le subía hasta las orejas, y 
poniéndose un sombrero de anchas alas, 
la siguió. 
Lena caminaba de prisa, sin volver 
la cabeza. 
Y no se detuvo hasta una parada de 
coches. 
Alfonso la vió acercarse á uno de 
ellos y hablar largo rato con el coche-
ro. 
Desde donde estaba no podía oír lo 
que hablaban, pero notó que el cochero 
hacía con frecuencia un signo afirmati-
vo; después la vieja se alejó. 
Alfonso, acercándose á su vez al co-
che reconoció en el cochero á un buen 
muchacho, que durante muchos años 
había estado al servicio de una señora 
amiga de su ama, muerta también, y 
él se había casado tomando un coche 
por cuenta propia. 
Alfonso se acercó, descubriéndose el 
rostro y llamándole por su nombre: 
—¡Vicente! 
—¡Oh! ¿Alfonso venga esa ma-
no? ¿Estás libre? 
— M i amo está en el campo. 
—¿Y paseas, eh? Tienes suerte; á mí 
en cambio, me toca estar noche y día 
en el pescante pasaron aquellos 
hermosos tiempos 
—Iso puedes quejarte; tienes mujer, 
hijos, trabajas. 
—En estos meses va bien; pero des-
pués viene la mala temporada. 
¿Y tú no has pensado en casarte? 
—JSTo; ciertas locuras, si no se hacen 
de joven, no deben hacerse ya. 
—Tienes razón. 
—¿Y si en lugar de hablar aquí nos 
sentásemos ahí en la cervecería?—excla-
mó de pronto Alfonso. — ¿Creo que no 
rehusarás el convite de un camarada. 
Vicente se echó á reír. 
—ísTo, seguro, tanto más cuanto que 
yo soy un terrible bebedor de cerveza; 
espera que avise á Mozo para que me 
vigile el caballo. 
Mozo era un jovencillo que tenía co-
che en la misma parada. 
U n momento después los dos amigos 
se sentaban junto á un velador de la 
cervecería, y tras algunas expresiones 
sin importancia, Alfonso le dijo de 
pronto: 
—Siempre te he creído un hombre 
honrado y estoy seguro de que no te 
prestarías nunca á una mala acción. 
E l cochero le miró con aire de sor-
presa. 
—¿Qué ideas te pasan por la cabeza? 
—exclamó. — ¿Acaso alguien te ha ha-
blado mal de mí? 
—Xo, siempre he oído hacer elogios 
aristócrata acusó al albafíil como autor 
del folleto. La instrucción de la causa 
fué larga. A l fin, un día los jueces deci-
dieron liquidar el asunto. El acusado 
llevó más de cien testigos, y el pobre 
conde Dongias, espantado, oyó que to-
dos ellos le señalaban como el verdade-
ro estafador de los cien millones. U n 
personaje hubo que declaró haber oído 
al rey de Prusia decir: 
aEsos cien millones que Dongias se 
ha robado están en Holanda, y si no los 
devuelve, los iremos á buscar con caño-
nes." Otro testigo, notario 6 abogado, 
presentó un documento judicial holan-
dés, con sellos y firmas, en el cual se 
hacía referencia á millones recibidos 
por Dongias. 
E l tribunal prusiano, perplejo, tuvo 
que aplazar su sentencia. Y así pasaron 
algunos años durante los cuales el alba-
ñil, obrando como los Humbert, se de-
jaba robar por los usureros, firmándo-
les pagares de millones por muy poco 
dinero. En dos años, el valor total de 
las deudas del albañil se elevó á diez ó 
doce millones de marcos. 
A l fin un juez descubrió que el docu-
mento holandés estaba escrito en ale-
mán. E l albañil fué prendido y conde-
nado á dos años de prisión. 
E. GÓMEZ CAREILLO. 
de las cartas detenidas en esta Adminis. 
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Valle, Teodomiro del 
Ventura, Antonio. 
Vi la José. 
Zacarías, Jesús. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
¡en mi Clínica más enfermos que los que 
Euedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-. rero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n° 1. 
Habana Ia. de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
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tuyos y me vanaglorio en ser tu amigoj 
si me he expresado así, es por un moti-
vo, para mí muy grave. 
Se había puesto tan serio que Vicen-
te casi se conmovió. 
—¿Qué quieres decir? No te compren-
do. 
—Me explicaré en seguida, porque 
no puedo ocultarte esto que tengo en el 
corazón y el por qué me encuentro aquí . 
Seguía á una vieja la misma que 
ha estado hablando contigo. 
Vicente hizo un brusco movimiento. 
—¿Y crees que haya venido á propo-
nerme una mala acción? 
—No sé nada, pero esa es una mujer 
muy capaz de hacer mal y á la que v i -
gilo hace tiempo. 
Vicente trasegó un sorbo de cerveza, 
y dejando el jarro: 
—Te juro, dijo, que no la he visto hasta 
esta noche. Me ha preguntado si podr ía 
mañana, hacia las siete, encontrarme 
con el carruaje en la esquina de una ca-
lle que me ha indicado, para conducir-
la al campo; por la parte de Vinovo. 
Me ha dado un billete de diez liras pa-
ra que no me olvidase. 
—¿Y nada más? 
—No. 
Alfonso se quedó pensativo algunos 
momentos. 
—Escúchame, Vicente, no quiero 
ocultarte cosa alguna. Sabes que sirvo 
en casa del conde Laresca. 
4 
E l debut de la Comedia. 
Espléndido, deslumbrador,indescrip-
tible! 
Tal era el aspecto que presentaba 
anoche la sala del gran teatro Nacional 
en la inauguración de la temporada de 
verso. 
N i un palco vacío, ni una luneta de-
socupada. 
Lleno completo. 
Estaba en el teatro todo lo que brilla 
en la sociedad por la hermosura, el ta-
lento y la distinción. 
En el palco de honor, el Presidente 
de la República con su distinguida fa-
milia, asistía á la representación. 
Y en los demás palcos, en los grillés 
y cu las lunetas un concurso inmenso, 
cuyos nombres daremos aceptando, en 
compañía de nuestro colega Florimel, 
todas las responsabilidades. 
Señoras: la Marquesa de Larrinaga, 
la Condesa de Loreto, Marquesa de la 
Keal Proclamación,Condesa deGibacoa, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Lola 
Valcarcel de Echarte, Herminia Nava-
rrete, María Galarraga de Sánchez, Ma-
ría Ojea, María Antonia Mendoza de 
Ramírez Arellano, Fejito Montalvo de 
Mendoza, Nieves P''»^- Chaumont de 
Truffin, Freyre na Ario-
sa de Cárdenas, ideiieia viuda de Can-
tero, María Adam de Aróstegui, Espe-
ranza Cantero de Ovies, Hortensia Ca-
r r i l lo de Almagro, Serafina Cueto de 
Cosía, María Teresa Triay de Gil del 
Real, Blanca Broch de Albert ini , An-
tolina Culmell de Cárdenas, Sofía Can-
tero de García Castro, Emilia Borges 
de Hidalgo. Adela Juarrero de Cante-
ro, Li ly Morales de Coroalles, Pérez Ri-
cart de Sánchez Fuentes, viuda de 
Arredondo, María Gaytan de Ariosa, 
María Teresa de Frías, Demestre de 
Armenteros, de García Montes, Giralt 
de Demestre. Blanch de Baralt, P lá de 
Moré, María Vi l lar de Palomino, Yoyó 
Ramírez, viuda de Jorrin, Serafina Ca-
da val de Alfonso, María Teresa Sa-
r rá de Velascp, Moré de Montemar, 
María Julia Faes de Plá, Molina de 
García Kohly, viuda de Diñen Tere-
sa Fuentes de Salaya, Nena '/Vujarl de 
La barreré. Mercedes Echarte de Díaz, 
Sofía Ferrán de Romero, Ponce de 
León de Zaldo, Enriqueta Sell de Pu-
iol, Marina Martínez de Salas, de T i l l -
man, María Luisa Sell de Sánchez 
Fuentes, Tovar de Paredes,, Gélida 
del Monte de del Monte, de Carreño, 
Carrizoza de Eobelín. María Luisa Bra-
vo de Espinosa, Iznaga de del Valle, Cas-
tañer de Coronado, Cova de Gutiérrez, 
de Casauova, Armas de Lawton, Gon-
zález de Lleó, Andrea Arango de Esco-
to. María Aníonieta Rabell de D' Es-
trampes, Trina Armengol de Jiménez, 
Esperanza Caravia de Foyo, Mrs- Win-
tzer, Josefina Embil de Kohly, Ange-
lina Embil. Lulú Wintzer, María Luisa 
Herrera Viuda de Valdés Chacón, Gon-
zález de la Vega de Fernández, Gutiérrez 
de Alamilla, María Río de Río, Enri-
queta Echarte de Farrés, Patwhita Mar-
ty de Hernández Miyares, María Cas-
til lo de González Veranes, Cora Govíu 
de Faurés, Amelia Moreira de Gálvez, 
Luz Godinez viuda de Diago, Mejer de 
Salíés, Cristina Gelats de Méndez, Ma-
ría Luisa Sarachaga de Saavedra, Ma-
ría Chaple de Méndez Capote, Juanita 
Ruiz de González, de Rius Rivera, Sil-
via Moliner de Labórele, Hortensia Mo-
liner de Abad. Zaldo de Lavandeira, 
María Luisa Cueto de Me ñocoi, Serafina 
Cadaval|de Alfonso, Clemeutiua Pino de 
Lezama, Miilán de Fonts. Goicoechea 
de Cárdenas, Abreu de Goicoechea. 
Ponce de Párraga, Bachiller de Lande-
ta. Gloria Perdomo de Morales, Ferro 
de Crespo, de Larrea, Zaldo de Martí-
nez. Varona de Vioudi, de Avancés, 
Prieto de Cuesta y la más hermosa de 
las americanas que nos han visitado, la 
bella Wilcox. 
Señoritas: Margarita Romero. Lila 
Hidalgo. Margarita Mendoza.. Cioncita 
Pedroso. María Luisa Morales. Espe-
ranza Conill, Carina García Montes. 
María Luisa Jorrín. Emma Monteio. 
Beatriz Alfonso, .7W¿ de Cárdenas, Mer-
cedes Cada val, Ana Luisa Diago, Rosita 
Arguelles, Eloclia de Cárdenas, Eva 
y Sofía Rodríguez Adán, María Luisa 
Freyre, Rosa y Margarita Scull, Mer-
ceditas Freyre, Juanita y Edelmira Cul-
mell, Petronila del Valle, Sofía Miran-
da. Leonor Diaz Echarte. Margarita 
Govíu, Lolita Fernández, María Luisa y 
Ana María Menocal, Esperanza Forcade. 
Kita María Carel, Cheche Pére? rhn'n'-
mont, Mercedes Cueto, Cuca .\ . 
María Antonia Vil la Iba, Nena Justi-
niani. Mercedes Moráu, Amelia Coro 
- nado, Pepilla Casauova, María Fidelia 
y Manuel i ta Carreño, María Zorrilla, 
Georgina, Hortensia y Obdulia Pagés, 
Chichi Franca, Conchita Brodermau, 
señoritas Soto Navarro, María Josefa 
Salaya, Africa Arredondo. Carolina Pi-
cbardo. Angelita y Nena Guilló, María 
Longa, Sara y Virginia Catalá. Marga-
rita Lámar. Inés María Plasencia, A l i -
cia Gutiérrez. Lola. Lucía y Chartio Ri-
vero y Leonor Lezama. 
El lujo en las toilettes era el mismo 
que en las noches de ópera. 
Las había realmente suntuosas. 
No hablaré del éxito con que han 
rendido su primera jornada los artistas 
de la Comedia. 
Para esto vea el lector, en otro lu-
gar, las Noches Teatrales. 
* ' * 
K l baiie del Casino 
El Casino Espemol, como ya es sabi-
do, festeja hoy con uu gran baile en 
sus salones los dias del Key Alfonso. 
E) programa de las piezas bailables 
es come se verá á couíinuación: 
Primera Parte 
Rigodón. 











T u c Slep. 
Ei baile dará comienzo á las diez. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde.-ENERO 23 de 1903. 
Casino A l e m á n . 
E l sefíor Estrada Palma ha escrito 
una carta al sefíor J. F. Berndes, presi-
dente del Ca^no Alemán, prometiéndole 
su asistencia al baile que ofrecerá el 
martes este centro en celebración del 
natalicio del Emperador. 
La oficialidad de Le Tage ha sido 
también invitada, pero el barco tiene 
anunciada su salida para el lunes. 
Un crucero alemán, el Carlota, entrará 
en puerto de un momento á otro. 






Dicen que en tierra de ciegos, el 
tuerto es rey. En Ciego de Avi la , que 
es tierra de ciegos, indudablemente, no 
hay rey porque no hay tuertos. Me di-
cen de allá que es tan buena aquella 
tierra que merece la pena de sacarse un 
ojo y la niña del otro por calzarse la 
corona y el manto real, previo el con-
sentimiento de la constitución, si la hu-
biere; si nó se hace una en tres patadas, 
que es como suelen hacerse las cartas 
constitucionales, y á reinar tan guapa-
mente. 
El tren expreso que salió el miérco-
les de esta capital con destino á Santia-
go de Cuba fué recibido en Ciego de 
Avi la con las campanas á vuelo, lo cual 
quiere decir que repicaron gordo, y que 
allí distinguen y tienen pupila y pes-
taña y buena vista, desmintiendo el 
nombre de Ciegos con que algún padri-
no guasón trató de poner antiparras 
turbias á los del de Avi la . 
E i tren es en todas ocasiones huésped 
de mayor calidad, y si no fuese heregía 
hacer uso mundano de atributos divi -
nos debiéramos recibirle con palio y á 
toda orquesta, como le recibieron en 
Ciego de Av i l a el Ayuntamiento, las 
sociedades populares, el comercio, el 
pueblo, la colonia española y la fuerza 
pública. Hablando en jerga spartiva, 
quien batió el record de las finezas, aten-
ciones y agasajos fué el banquero de 
Cienfuegos Sr. Suero Balbín, que hace 
mucho tiempo dedica sus energías y 
emplea sus actividades en el progreso 
de Ciego de Avila , Él fué el cabeza de 
la recepción entusiasta y á nosotros nos 
obsequió muy delicadamente en nues-
tra cabeza, que es nuestro director, por 
lo cual le quedamos obligados y agra-
decidos, que si como dijo don Quijote 
á Sancho, del dolor de la cabeza parti-
cipan todos los miembros del cuerpo, 
también participan los miembros del 
cuerpo del placer de la cabeza, y sien-
do la cabeza agasajada, nosotros nos 
quedamos satisfechos del agasajo como 
miembros, pués sabemos que nuestro 
director don Nicolás Rivero se hace 
lenguas de la fraternal acogida que al 
DIARIO DE LA MARINA se hizo en Cie-
go de Avila . Por algo en Ciego de 
Avi l a se quiere al Sr. Suero Balbín, y 
por algo Sr. Suero Balbín dedica sus 
actividades y emplea sus energías en 
pró de aquel pueblo que le paga con 
intereses de cariño la deuda de sus afa-
nes. 
Viva Ciego de Av i l a y viva con su 
progreso, y, como dijo Cervantes, víva-
me el veinticuatro mi señor Suero Bal-
bín, á ver si cuando yo pase por allí, 
que pienso de pasar, me dá el stop con 
media docena de cohetes y con tres y 
repique de campana voladora. 
El primer pa; ido de pelota jugado 
ayer noche en o ' Ja i -Ala i" tuvo sus 
más y sus menos, sus iquis y sus miquis, 
sus diretes y sus dimes y sus sus-tos 
correspondientes Zabaríe é Ibaceta, 
azules, trabajaron bien después de la 
mitad del partido/ en la primera doce-
na ni chicha ni iimoná, ni fá ni fú. Sin 
embargo, bueno fué el esfuerzo que am-
bos hicieron para lograr lo único que 
lograron: igualarse á 23 v no pasar 
de 22. 
Cecilio y Olascoaga jugaron bien, so-
bre todo Cecilio, que sigue sosteniendo 
valientemente el cartel que recuperó 
hace meses. Ayer entró á la pelota 
como un maestro y fué muy aplaudido. 
Su codicia decidió el partido y llegaron 
á los 25 con toda frescura. 
La primera quiniela se la llevó Xa-
varrete, sin discusión. 
Segunda tanda: á 30. 
Irún y Machín, blancos, 
contra 
Navarrete y A bando, azules. 
No jugó mal Machín, ni pasó de re-
gúlar Navarrete, ni lo hizo bien Aban-
do; pero suplió las deficencias de todos 
el chiquito I rún.á quien llaman por ahí 
líic'M'á'úlo eltimplao. Pues el timplao me-
tió ayer la uña, la falange, el dedo, el 
brazo y el hombro, y en metiendo el 
hombro, se echó el partido al ídem y no 
hubo poder humano que se lo arranca-
ra. Está el chiquito en todo su juego y 
no hay que echarle moscas, porque se 
las sacude más pronto que la vista y 
con toda tranquilidad y frescura can-
tando en eúskaro: 
•Tengo un niño chiquitín 
fjue se llama Nicolás." 
Como dió Irún la nota de la suficien-
cia, dió la de la deficiencia Abando. 
Machín y Navarrete ni. perdieron ni ga-
naron terreno, ni se subieron á mayores 
ni quedaron á la altura del betún. Los 
azules Navarrete v Abundo quedaron 
en 24. 
Qué tal jugar ía I rún, que Zoca se pu-
so lentes ahumados para verle y le arro-
jó con temerario arrojo dos pesos oro á 
la cancha. 
Se llevó la segunda quiniela Isidoro 




para el domingo 25 á la una de. la tarde 
Primer partido á 30 tantos 
Irún y Mecheleua (blancos) 
contra 
Navarrete y Abando (azules,) 
Secundó partido á SO tantos 
Marca!a y Trecet (blancos) 
Contra 
Cecilio. Machín y Abadiano (azules.N. 
Las quinielas se anunciarán oportu-
namente por programa. 
CRONICA DE POLICIA 
R O B O D E 500 P E S O S 
Ante el oficial de guardia de la primera 
Estación de Policía, compareció ayer al 
medio día don José Miyares, del comer-
cio y vecino de Obrapía núm. 95, hacien-
do entrega de un parte por escrito, refe-
rente á que al amanecer del día 21 del ac-
tual le sustrajeron de una caja de madera 
que tiene debajo del mostrador da la can-
tina, la suma de 500 pesos oro español. 
Hace constar asimismo en dicho escrito, 
que el autor ó autores de este hecho, en-
traron en el establecimiento por la puerta 
del patio, corriendo la tranca que la ce-
rraba, y que una vez dentro le sacaron la 
llave de la caja de uno de los bolsillos de 
sus pantalones, que había puesto á la ca-
becera de su cama mientras dormía. 
Los ladronea una vez que se apoderaron 
del dinero, se marcharon por la puerta de 
la calle la cual dejaron abierta. 
En la casa del robo residen además del 
señor Miyares, su socio señor Manín y un 
individuo conocido por el Oaitera, los 
cuales tampoco se dan cuenta como ocu-
rriera el robo. 
La policía levantó el atestado de esta 
denuncia y dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción del distrito Este. 
H U R T O D E UJí R E L O J 
El joven don Eduardo Sastre y Carret, 
natural da Trinidad, de 19 años, soltero, 
empleado y vecino de Teniente Rey nú-
mero 94, participó al oficial de guardia de 
la primera Estación de Policía, que al le-
vantarse do dormir ayer al medio día no-
tó le habían sustraído de;su habitación un 
reloj i2os/¿-o/con leontina de plata, que 
había dejado sobre la mesa de noche, y 
cuya prenda estima en cinco pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores. 
R E Y E R T A Y LLSIOíTES 
En la calle de Amargura esquina á 
Aguacate fueron detenidos ayer tarde, 
por el Inspectoer Municipal don Angel 
Temores, loa blancos José Iglesias Ro-
dríguez y Emilio Pereira Vil lar por ha-
berlos encontrado en reyerta, y estar am-
bos lesionados, uno en la cabeza y el otro 
en una mejilla, 
Dichoa individuos quedaron en libertad 
provisional, por haber prestado fianza. 
L E S I O N A D A POR U N C A R R E T O N 
Ayer tarde, encontrándose parada en 
la calle de Obrapía esquina á Monserra-
te, la menor María Marta Masforral, de 
6 años, fué lesionada levemente por un 
carretón en la pierna derecha, siendo tes-
tigo de este hecho don Plácido Domin-
guze y don Rafael García, 
El conductor, del carretón don Juan 
González, que había sido detenido, quedó 
en libertad bajo fianza, con obligación de 
comparecer ante el Juez Correccional del 
primer distrito, á quien se dió cuenta de 
lo sucedido. 
D E T E N I D O S 
Anoche fué detenido en el café Central, 
el soldado del ejército americano Mr. 
Wagner, por acusarlo D. Venancio Ba-
rreiro de haberse quedado con una nava-
ja barbera que le propuso en venta, y la 
cual le pidió para verla. 
Juntamente con el soldado Wagner, se 
encontraban los sargentos Ruff y Rob-
bins, y soldado Fard, ios cuales intervi-
nieron en la cuestión negando lo mani-
festado por Barreiro. 
Un vigilante de policía le ocupó al sar-
gento Robbins, un revólver Sinitht que 
portaba sin la correspondiente licencia, 
por cuyo motivo se le exigió fianza de 25 
pesos para poder quedar en libertad pro-
visional hasta el día de hoy, en que com-
parecerá ante el Juez Correccional del 
primer distrito, á quien se dió cuenta de 
lo sucedido. 
H U R T O Y A G R E S I O N 
A l medio día de ayer fué detenido por 
el teniente Bernal, un individuo blanco 
que senegó á dar sus nombres y genera-
les, á causa de acusarlo un dependiente 
de la peletería ''Cuba Libre", calzada del 
Príncipe Alfonso 447. del hurto de un 
par de zapatos. 
A l ser registrado dicho individuo en la 
8° Estación de Policía, por el vigilante 
n? .903, le dió una trompada, lesionándolo 
levemente en la nariz. 
Al detenido se le ocupó una navaja que 
tenía oculta en los zapatos. 
H E R I D A L E V E 
El blanco Félix González, vecino de 
la Estancia "La Riqueña" situada al 
fondo del Rastro ganado Mayor, fué le-
sionado en la mañana de ayer, por un 
moreno, que con un cuchillo le causó dos 
heridas leves en el brazo derecho y mu-
ñeca izquierda. 
De los informes adquiridos por la poli-
cía, aparece que, transitando por jun to al 
Matadero el González, iba detrás de él 
arrastrando el mondongo de una res el 
agresor, que le dijo al lesionado camina 
aprisa, no seas satao, y al replicarle di-
ciéndole caliate, aquél le lió con un cu-
chillo. 
E) acusado no ha sido habido, 
EN UNAS CANTERAS 
El Dr. Sánchez Quirós, médico de 
guardia en el Centro de Socorro de la 3* 
demarcación, asistió al moreno Agustín 
Bacaladio, vecino del Caserío de! Luyanó, 
de lesiones menos graves, en diferentes 
partes del cuerpo, 
Segón el paciente, el daño que presenta 
lo sufrió en un derrumbe acurrido en las 
canícra? Jacomenos donde se encontraba 
trabajando. 
EJ hecho fué casual. 
BESES S A C R I F I C A D A S 
En terreno? de la finca ' 'El Mozo'1" en 
Arrovo Apolo, propiedad de don Andrés 
Miliáa y Miüán. fué encontrado un buey 
degollado v con las cuatro patas amarra-
das. 
También en la finca "Santa Inés" apa-
reció junto á un arroyuelo, un buey de-
gollado y con las cuatro patas amarradas, 
el cual se habían llevado de junto á la ca-
sa de vivienda de dicha finca, donde 
.acostumbraba amarrarlo su dueño don 
Ramón Ferreiro. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
E N U N A A L C A N T A R I L L A 
El sargento Hernández, jefe del desta-
camento de policía establecido en la quin-
ta de Los Molinos, remitió al Vivac de 
la calle de Dragones á disposición del Juz-
gado Correccional del Segundo Distrito, 
lo? morenos Alejandro Fernández; y 
Manuel Gil Morales, á los cuales había 
detenido el guardia urbano número 306, 
á virtud de la acusación que les hace don 
Emilio Pérez García, de haberle hurtado 
un saco de vestir, y cierta cantidad de di-
nero, en los momentos de encontrarse con 
ello« bañándose en la alcantarilla de la 
línea férrea de Villanueva, que existe en-
; tro Cárlos I I I y la Ciénega. 
Los detenidos niegan la acusación. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Les asiáticos Juan Guitac y Luis Pa-
iguen. vecino? de la estancia San RafaeL 
| fondo de la caüe Subirana, tuvieron ayer 
| uno reyerta, por cuestión de! trabajo, le-
; sicnándosfcf mutuarhenie fen: un hacha. 
Auibüc asláiico¿ ingresaron en ei V i -
vac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
H E R I D O 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido ayer el moreno 
Ensebio Pedroso y Palacios, vecino de la 
calle de Flores número 23, de una herida 
leve en la región glútea, la cual le causa-
ron dos pardos, al tener con ellos un dis-
gusto, en la calle del Matadero esquina 
á Príncipe Alfonso. 
Los agresores que aparecen ser un tal 
Fano y Tomás Barnet, no han sido ha-
bido. 
R E C T I F I C A C I O N 
En una noticia de Policía que publica-
mos ayer, referente al robo de una bode-
ga, aparece cometido en el Almacén de 
víveres de D. Pedro Diaz, calle de Suá-
rez esquina á Corrales, habiendo sido 
el hecho en la bodega d« Corrales y So-
m eruelos, conste así. 
G A C E T I L L A 
MASCAGJSLI EN LA HABANA.—Todo 
hace creer que será un hecho y que no 
tardará muchos días en realizarse, la 
venida á la Habana del ilustre autor 
de CavaUería Rusticana. 
Ya el cable nos alelante la noticia y 
los periódicos de New York llegados 
úl t imamente la confirman, ocupándose 
de la iournée que realizará á la Habana 
el admirable compositor italiano que es 
una de las más legítimas glorias con-
temporáneas. 
E l nombre del conocido manager de 
espectáculos M . Edmundo Gerson, que 
aparece en los cablegramas y en los 
periódicos citados, que es el del repre-
sentante en los Estados Unidos del 
gran teatro de Payret, que nos visitó 
ha dos semanas, nos hizo pensar desde 
el primer momento que Mascagni ven-
dr ía al elegante y hermoso teatro del 
doctor Saaverio. Por si existía alguna 
duda, ya nuestro querido Atanasio lo 
dijo ayer categóricamente: al popular 
doctor deberemos los habaneros la visi-
ta de Mascagni, que vino á los Estados 
Unidos á ganar miles de dollars y que 
no regresará á su amada I ta l ia sin vi-
sitar á la joven república cubana. 
La admirable batuta de Mascagni, 
que saca á la orquesta efectos prodigio-
sos y desconocidos, se levantará ep Pay-
ret, para que los amantes del buen arte 
tengan en la Habana, siquiera una vez, 
lo que casi todos los años tienen los 
düettaníi de las principales capitales del 
mundo. 
La abundancia de espectáculos atrac-
tivos que tenemos hoy no será óbice 
para que las noches de Mascagni se vea 
concurridísimo el teatro de Payret. El 
célebre compositor solo dará tres con-
ciertos. No podemos faltar á ellos. 
Cuando se vaya, seguirémos dele i tán-
donos con los otros espectáculos. 
Dentro de breves, brevísimos días 
llegarán de New York, enviados por 
Mr. Gerson, los juegos de localidades 
y entonces podrán comenzar las fami-
lias, que así lo quieran, á separar sus 
palcos y lunetas. 
Tenemos que dar una prueba más de 
nuestra cultura y de nuestro amor al 
arte. No hacemos escitaciones porque 
son innecesarias. 
El nombre de Mascagni es bastante 
glorioso para constituir por sí solo una 
bandera. 
Trozos de Cáballeria Rusticana, ejecu-
tados por sesenta profesores bajo la ba* 
futa de su autor, ¿quién puede dejar de 
oírlos? 
Dr. Saaverio: gracias, muchas gra-
cias, en nombre de la cultura cubana. 
ESTA NOCHE.—En el Nacional em-
piezan las funciones por tandas de la 
Compañía Cómica. 
Va en la primera el saínete Modas 
acompañado del diálogo E l Flechazo y 
en la segunda y tercera los dos actos 
del juguete cómico de Vi ta l Azay El 
Afinador. 
Véase para precios y otros detalles 
la gacetilia de la mañana. 
En Albisu. La cara de Dios, por la 
gentilísima Pastor, la creadora de So-
ledad, protagonista de esa hermosa 
zarzuela. 
Es noche de moda. 
M i s CASTAS.—Eecibimos y copia-
mos: j 
"—Sr. Gacetillero: Como mujer . como 
cubana, y como artista y obedeciendo no 
tan sólo á los impulsos de mi corazón, si 
que también á lo que exige la más ex-
tricta justicia, quiero dar mi opinión, opi-
nión humildísima, en el debatido asunto 
del nombre que debe inscribirse en el la-
do octagonal del kiosco de la orquesta; 
en dos palabras; Carmen Betancourt en el 
extranjero y por tribunales extranjeros 
juzgada alcanzó los más altos honores; y 
si así honró á su patria, bien merece que 
ésta le consagre ese recuerdo. 
Una guajira. 
Guanabacoa, Enero de 1903.'? 
Mañana insertaremos otras cartas 
con nuevos votos. 
PUBILLONES,—Dos espléndidas ma-
tínées prepara el invicto coronel Pu-
billones. 
La primera, mañana, sábado, dedica-
da á los niños de las escuelas públicas. 
Para esta matiuée se ha hecho una 
gran rebaja en los precios. 
El domingo será la seguuda matiuée 
á los precios de costumbre. 
En ambas matinées el programa se-
rá variado. 
Esta noche, extraordinaria función 
tomando parte todos los artistas de tan 
notable compañía. 
¡A Martí hoy! 
PARA LOS NIÑOS.—Nuestro amigo 
Gabriel Eamentol, el representante en 
Cuba de la elegancia inglesa, en mate-
ria de sombreros, no descansa en su 
propósito de adquirir novedades para 
su numerosa y escogida clientela. 
Hoy toca á los niños aprovecha^ la 
modernísima gorra Frégoli, llamada así 
porque con una sola armazón pueden 
adaptarse á ella distintas fundas de va-
riados colores y géneros, "xmio piqué, 
seda, punt , etc., etc. Eeune este in-
genios^ invento la elegancia y la econo-
mía, pues con un gasto relativamente 
i insignidcante. se tienen varias gorras 
; apropiadas al color del traje que lleva 
' el niño. El mecanismo es sencillísimo. 
En Ei Tnanón. Obispo 32, se están 
¡ vendiendo estas gorras por centenares. 
ALHAMERA.—Tenemos en la prime-
ra tanda de la función de esta noche en 
el popular teatro Alhambra la vigésima 
quinta representación de'El año viejo en 
la Corrobra que ha dado y seguirá dan-
do muy buenas entradas á Ja empresa. 
Tin tan, te comiste un pan, graciosísi-
ma zarzuela de los hermanos Robrefio 
con música del reputado maestro Ma 
nuel Mauri, irá á laslnueve, y hañó 
el gallego, divertido juguete cómico de 
V . Rosas, [ocupa la tercera tanda. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
—¡Cómo! iVuelves á estar enfermol 
—Sí. 
—¿Por qué no llamas al doctor Z1 
—Porque la última vez que estuve 
malo rae curó, es verdad; pero al pa-
sarme la cuenta sufrí una horrible re-
caída. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL.—CompaRía d í a 
mática.—Función por tandas. — A las 
8: Modas y el diálogo cómico E l Flecha 
«o. — A las 9: Primer acto do E l Afina, 
dar.—A las 10: Segundo arte de la mis 
ma obra. 
TEATRO ALÍUSU.—Función rorr ida 
—A las 8: La Cara de Dios. 
TEATRO PAYKFT.—No hay función. 
TEATRO A MI AME KA. — A las 8'15-. 
E l año viejo en la Corte. — A las 9'15: 
Tin tan, te comiste un pan— A VAS 10' 1 5: 
Se bañó el gallego. 
TEATRO MARTÍ.—A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones. 
FRONTÓN JAI-ALAI. — Domingr 25 
—A launa.—Partidos y quinielas. 
TERRENOS DE AXMENDARES.—Cal-
los III,—Desafio de pelota entre los 
clubs Habana y Fe, el domingo 25 
—A las dos de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENAVTSTA.—A la 
l . l í 2 de la tarde: carreras do caballos 
con apuestas.—El domingo 25. — Heno 
fihio de la Comisión de Socorros «te la 
Confederación Tipográíica. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—(Jaliaiu»! Ifí 
—Cincuenta vistas de Bcrlin. 
CENA EN " E L JEREZANO 
Está noche, hasta la a n a 




Postre, pan y café. 
UD vasi ío de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tiqnets á 40 y 50 centavos con dascuento 
d» 15 p.g. Abonos desde $1S plata. 
Gaspacbc fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 156-
26 80a-30 Db 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Beneficeiicia. 
E n cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 24 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, IO. de Febrero próx i -
mo, á las doce del dia, en los salones del Casino 
Español , con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad cu el ejerci-
cio de 1902 á 1903. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, Juan A. Murga. 
c 152 8a-22 8d-23 
f l r . frémols. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E N I Ñ O S 
Manrique 71. 
C60 
Consultas de 12 á 3. 
1 E n 
OBISPO .19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras ü corta y 
larga vifit» y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plaza* de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobro to-
das las ciudades» y pueblos de España ó Italia, 
c 153 78-23 E n 
Asáci lie DepÉilss 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y par» cumpli-
mentar lo que prescriben ios Estatutos Socia-
les, se convoca s loa señores Asociados para 1» 
Junta General Ordinaria del 4̂  trimestre del 
año de 1902, y que tendrá lugar en los salones 
de este Centro, í¡ las siete y media de la. noche 
del domingo dia 25 del mes actual. 
L o (jue se bace pfiblico para conocimiente de 
los señores Asociados, quienes para concurrir 
al acto deben estar provistos del recibo de la 
cuota social del mes de la fecha. 
L a Memoria impresa de los trabajos efect ua-
dos por la Directiva en lo? que están incluidas 
proposiciones de mievas obras en la Quinta., 
estará á disposición de los señores Asociados 
en esta Secretaría desde el sábado 24 de este 
mes. 
Habana, 19 de Enero de 1903.—E) Secretario, 
M. Paniagua. 
586 5a-20 I d ^ 
¿Quién es el inventor de la telegrafía sin hilo 
y á quien debe su ta lento?á los mnchos cubier-
tos de 40 cts. que ha comido en el J E R E Z A N O , 
P R A D O 102. 
Pida COÑAC "DOMEQ". 
' 687 4a-22 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico precio. Para verlos ó infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 3o. 
C71 alt 15a-6 15d-7-E 
PUNSATI 
Viste camas, puertas v camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIA 85. 
26a-19 E n 
L O S QUE S A B E N I N 5 L E S 
que lean en "The Havana Post" del 
18 y del 25 de enero los ar t ículos de 
Mr. Alfredo Boissié sobre l ingüist ica. 
593 4a-20 
MI CONSUELO, 
Desesperado y loco 
con dolor infinito, 
prasencié la agonía 
de aquel hermoso niño, 
en el que estaba aiempre 
mi pensamiento fijo. 
Y hoy solo me consuela 
pensar que el angelito 
que exhaló entre mis brazos 
el íiítlmo suspiro, 
pasó por este mundo 
sin llegar al martirio 
y a la suprema angustia 
«le ver morir & un hijo. 
José Rodao. 
Contra la A 
listas palabras' del gran profesor de 
Anatomía comparada, Ricardo Omonsou, 
digna* de que en ellas fijen su atención, 
no sólo los navegantes, sino todos los que 
alguna vez tengan que viajar por mar. 
"No hay motivo para que nadie sufra 
sed estando en ol mar. 
"Ya sea en un bote ó una balsa, basta-
rá con sentarse en el borde, con las pier-
nas sumergidas en el agua hasta las cor-
vas durante algunos minutos, para que 
la sed se calme por completo." 
La explicación de esto es que la piel 
permite la filtración del agua por endos-
mosis, no dejando pasar la sal y propor-
cionando asi al organismo el líquido que 
necesita. 
á n a i r a i n a . 
(Por J u a n L i n c e . ) 
Mm S. Irle. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señori-
ta de la cal le de Aguila. 
Jcroilííicfl coiniiriiníáo. 
(Por Juan Nadie.) 
LopEilío liiíiiicnco* 
(Por M. T. Rio.) 
1 2 « 4 5 íí 7 tí 
1 6 5 2 3 8 7 
5 2 8 4 1 8 
1 8 7 8 4 
5 8 1 8 
5 8 7 
1 8 
2 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, 1» 
siguiente: 
1 Nombre de mujer, 
2 Idem de varón. 
3 Idem de mujer. 
4 Sefial de vejez. 
5 Nombre provincial de mqjer, 




(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada linca, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Mineral. 
3 Provincia española, 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal 
IttU 
(Por Juan Cirilo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmeute, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Incerlidumbre. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre provincial do mujer. 
para una industria de importancia en 
el^campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000, Informará ei ^dmiuistradoi 
de este Diario. 
1 0102 fc 
SOLUOIOXES. 
Al anagrama anterior: 
MARCELA RIONDA. 
Al jeroglífico anterior: 
LA-Ü-RE-L. 
A l rombo anterior: 
C 
L O A 
L E N T O 
C O N R A D O 
A T A L A 
O D A 
O < 
Al cuadrado anterior: 
INI A R T A 
A R E A S 
B E O L O 
T A L A R 
A S O R A 
bprenU j Estemrtipii dol BÍARÍO 1)R U IttAKI.U. 
KEPTU^O í ZULÜETA. 
